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g loriosas, de las capitulacíones inm ortales/ 
podem os ofrecer á la'^^hisloria un hombre 
que las venga.
En, Madrid no han querido celebrar ese  
nombre, ^ a p  hecho rhal. N o entrafjab^ su; 
cenfepario u a  insulto p^ra la nadúh  hoy
amiga; Hubiera sid o  un testim onio defgraír-j'dad^ y  la. adulación servil y  hará hfe¿ 
m  y una;apoteosis del pueblo. , ¿¿ u a ijiia  de corps el verdadero soberano.
De aquel pu^.blo que supo .organizar,,no 
la muerte, sino-la victoria,., i . . :'
Fabián Vidal;
: Madrid. '
Sé ha conmemorado brillnntemen̂ ^̂  íor 
das las ciudades de España, quq guardan 
gloriosos y heroicos recuerdos de aquella 
mmortal epopeya. : ' r
" l^ádrid, tniiií su fnimp̂ o y pppuldcíp 
|fayp;¡^£\fag9za,rcpn sus. asoinbrpsps y ad­
mirables ¿ íWos; Val,encia, con sus i grandes 
héroísmos;-y otras capitales, cabeza de re 
gí<5n, ■ dbhífé tbviérón ;liigár ^ps;' 'mí 1 tlplés 
e^i^dipS jíe jh¿ha cbrtí̂ ^̂ ei ̂ in̂
ya¿6r,;han cpn entugi^a^p pa<
trióticos, las efemérides d« la guerra.ppr -la 
libertad y por ia 'MdéFlendencia.
Hoy le corresponde á esM^^ 
S^ndáíUíía, con mbnVo déi'bei^ 
te'pan batalla; libí^da-en ' Ic^ cáüi^áde 
j^ilén, cdébrab éstó'máiP patrídffbb, btt á  
cual obtuvieron las armas españolas, en 
manos del Ejército* y del Pueblo, una de las 
más brillante y jdeiislíyás victorias de la 
guerra de la índepcndenci a;
• Eaiién serálsiempte -uni-recuerdo del hé̂  
foismo español, una página de glOria ínmár̂  
cesible fen etdibrp de nuestra historia, ain
í^ ri peligrar en las contingencias del porve-
? Ñ uncá lo s  hom bres deben echar 'en ol vido  
¿sbs' á lto s'y  é lb cbentesejem pi^  qub' cpn- 
to fta n e l ánim o y^háCen recordar c o n  pr^ñ- 
hgbimáiSlpriah^^ lalPatiíis.,;
'C R Ó N IC A
L a h is to iia d e  E spaña se  tejió, m;ÍS que 
con victorias, con g loriosas derrotas. P one­
m os tá n h lío  el Sol de P avía  com o tes nie­
blas de |?ocroy. C asi, casi, parangonam os á 
Leyva, éf vencedor, con M elip, el vencido.
Y esoí m e parece un mal m uy grave; E s  
preciso educar á  lo s  pueb los en la escue­
la del cüíto al triunfo, al triunfo sea com o  
sea, al triunfo defín iíivo y  total. L os latinos 
amamoSs dem asiado el g esto  bello de lo s  
vencido^ *>lUStres, N uestro qu ijotisn io qui- 
m érico, bps heyá que caen,
sin  corabrénder que en el fuego sangriento  
de la ralipdi|il concurréncia, só lo  el éx ito  es 
la razón isupréma.
|Ser derrotados con gloria! ¡B ahi I t o  
e s  vencer, "cóntfá tódbs y  sobre todos. La 
cp rap ^ ión  pasiíjpAfp el mt^do ÚPudUrX .lp§i 
gíjep lps qué tn^píran; .eOropasiób,. mueren
C ayó victim a de un motín, arrastrando 
consigo la .vergonzosa  abdicación de Carlos 
IV y  pon eníím ces, el efímero entroniza- 
mjénto^dé Férnandp.
pP/der;|oisnp,-¡menos.
el de S a n e a r lo s .
épppa, lleaaí'^e peligros, y  
cupndo te  m ig d  d ||E gp an a  éSjtaba ocupada  
portas;; h u e s a s  n<apOieónica%i.no pudo el
fronter^piquedOba 'sujeta al **iííip¿-Íp 
,Bpna’partei;queii árbitro.íde' Europai se sír- 
iVib € |e% a|;teetepa4'a cUgáfían á tp s.reán d i- 
%ñPP?ífWfl§bapv^ d§ pna ma-
mpra rlanlc^m'i .oL tra;<.« «..a — —
de apoderarse de la peñinsu
fh'j'
. _  -------  ̂j  o., áW éÍ ' én
torp^iatoto desus$eyes,ícóniénzáláí-Iu- 
''*'abqué «e.;ba, califkadohón ehianto nodi
. ■;'-®e:ntéO''P4rez-€raldds.. .
A Ú T O R ,'.D E ^  1 ^ 0 3  Ú P I ^ O D I O S  •N A G r Q N A L E B ''
como Polonia, mientras los^ue Causan mié 
do, són éoteo Alemañilfc'é lrigteteffa. ‘ '
¿Habrá aigán é^ á (^ l[! Í!^ d p  p  
^ h b cér;á ip s,ség tíb d d á l’V:-.l v''¡.'¡--ov
. Uná y  je tó te  fué¡Saíién,’ŷ  
te  Ím4s,r^0nañte,:á máb tránacéndeatal del i 
pífmer período de teíguer ra 'de - la Índepén-í 
dencía. La rendición de Dupont V’Védel fué
- .-K ^í^á
í ‘ Ya los eorácerosdésfiten yenéMos;/;.^ ' ^
.ya Ipa guardias y ú a le p ^ i^  
i "l(te;tpryos dragones éijpáso íresba|láh, ^ i ! 
los fieros suizo
¡ ;íy ü ::ó;bkan/jas banderas iHenás>de ¿irphes^ ) : • ^
pasan los cuadrúpedo^, los carros de- ¿iaérrai 
trepídanios montes, rebumba la Úéirar/.';;'.  ̂ '  ̂
Castaños preside la hazaña brill4htej ■  ̂ v :i:
la patria en su pecho refulge triúfifántév ' ' j
pasan regimientos, pasain escüadjroneaj) 
pasan guerrilleros, pasan bbtallolnes, '; ■ 
desfilan las plumas temblando ep Ijbé yiéntOá) ' 
desfilan los cascos de brillos violpntds,o; ■ 
cruzan atributos que dofan las a ftes,' ■ ' ■
cruzan los penachos y Ibs estandartés, ; -
cruzan los .pendones de bélicos bHlloSv^  ̂  ̂
con lás frentes bajas pasan los cáudiilúsv , :.; 
desfilan caballos/: yenda|es, e s p u p í a s ^  
desfilan/támbores igual que r o d e l a s , " 
y toda esa pompa gigante y  extraña ; ’ \
en Bailén vencióla la gloria de España.’
........ — , por el
... jM ^ r íM s te .s p j jI fr m in a r í
ádá, Cíiantas yictimas,. aué Ué sí-
-b|í' i i
=¡^Iií5éntír0^ym ar»jbh^B áyóW ^^^  
bm j^pofftrasiíé>^fe% l yálor  
la miserable condición de sus reyes!
I .tfpdpfra e l nobJedéséó d e  iride-
sacrificios; séihaeen éh 
se.tieií®ni
S i N apoleón juzgó á  lo s  españoles, por 
la condición de su s monáreas, grande fué su 
prror; aquí se  marchitaron los laureles de 
y^^^^'las, y  Bailén, en la sangrienta  
patalla de s u  nombre, vence á lo s  generales 
franceses, y  las águilas del Imperio se aba  
teny quedando prisioneras de un pueblo  
g  defiende la santidad de su hogar.
Era A ndalucía respondiendo valerosa- 
lente al levantam iento de Madrid y  al v igo- 
;ost) im pulso de Cataluña contra las huestes 
^®^alado en las acciones del
Yapuedénlos altos Pirineos dar paso « 
entenares de miles de Soldados, á los'-grán- 
ks.MarisealeSi al Gran Capitán dé la- His  ̂
lona contemporánea; vencerán y  séran véH- 
^íup^ípéro jámiaé'rendirán alhUebío: espá- 
flú?;n4íi«P bestó:yáéalteíéy  cuando fué 
iniabsptete duenb de sus destinos.
Corapiluchó siete añpsy hubiera luchádo 
Sgíf Se éclipsó la éstrélia nápoIeS- 
magnitud sé oéül- 
tó en Santá Elena; España fué: el principio 
^  supina/y España sé vé libré al caer 
paparte; duedábanlé dtes y años fie
naéibjjes;,niucías conírá bía 
teleonparatnáda: tu vieron encueritaeifié- 
pitíD valor de nuestros abuelos, olvidáronse 
® de Qgrona; de Ciudad Rodil-
do éspafiols vol,viendo
y| secrefariós del Despacho á- hombres sin
al am bicioso Emperador, que nombrara á 
su  hermano José, rey de rttiéstrá p itríá;
’ ' - i  W ’ “ V - " p " , u d ,  tjünaicion a.
I P,y5ííñ Pj?ré é l  ■ G obiéfnp y  está desven-
úrada patriá sufrió lo s  horrores de dos reac-
fueron víctim as
Ids;hP tebres;m #
‘'Y?» d istingu ido  en
aras de la  patria, y  para éstb...
, í^ á n t a  s a n ^ e  dérfartiada por el firanó y
ei-déspótehv^,;;' r '  "
I,, i
idi úibil á
eh¡t iaiKázáñá'iéd^ e l  triün|o prpdí^ 
gio,so,.cQh:dúb;heBa^ muerte a í ;. d ísp d tá  
ítemible que avasallaba y  Henaba. de espanto  
á t e  fi^d^paéfiflb's éóm renzóé dél pásadó sL̂  
.ijiió::‘Cfeh *̂td ‘M üíÉ ó pdi^hío^d^^ 
ínclita B ailén,una a ’uréáipáginn imbo^^^
eterna; en tejgran Historiavgeneral d e  la íPan
Í-.
¡Masóte®íncréá^éñdonadasen' que la 
apibiciónfiélosr princípés’ y'lós hodéréSóS 
etepeñan áios puéblbs se deben hacer y sé 
háran imposibles y dificiles cuando se con­
viertan en nobles y pacificas 'competenaás 
de la civinzación y del trabajo, cuando el 
;^ntimien|o grandioso y fecundo de la fifi- 
muna solidaridad vaya realizando ért esta 
Patria teiaHca sagrada el reino de Dios y 
de la justipia; cuándo al bárbaro «homo ho- 
mni lupu^p, que tantos ríos de sangre hu­
mana viep  pop siglos háGiétídódefmteár 
éonvíríiendo en fiéra^'á -Jós 
pjueblos, áteqtíéllps qiré' teás sé' p^
de cristianos; nob lesíy  civilizádeS/ cuahd^
que lo hago gustos©, no sólo por tratarsede tan 
excelentes aip.!g¡p,s,..si;gq por que t e  .figura-de Re- 
ding es altamente simpática y gloriosa' para- los' 
que sentimos verdadero culto por Málaga v Dor 
cuanto á Málaga afecta. ' » j , *
Nació en Suiza, en el €ahtón de Schwitz 3* 
mediados dél Siglo XVII, y aunque algunos escri­
tores cUanlaJecha.éliíieitdo que debe existir Un 
error en ella yj>Di--esó np lo cMsiáno.
.  ̂sefviffeií eí éjeFfcíto'éspañol, y' su peri­
cia militar, su valentía, y su .talento le hicieron 
muy estimadó de sus; íefés y favorecido dél' rey . 
Carlos IV. Perteneció á'los ‘Ré'gimíéutos dé' Suí-
ír°a’F r |ic1?°'
de Gteer'pr.y ya: ÍVláris- 
nn L ItS  - áe;,Márzp. de,Í80i5 fué
nombrado Gobernador ;Militpr y. político dé- Má-laga. . . ' /  ’ ^
jssta provincia plagada , 
tedadrones y  ̂  ®spPpiuI.mente en
Ppfida.;Ér primer acto, de Redihg'
;fue dar uh bando, iéstebleéiéhd Índiílto. Losl
que á éste' nó' se •ácóp-fpríSii '
w d o _ y  d.iusi pocos mcscs 
rJ^^^vinCía^e Yém tranquila y libré de ínerodea-
saR e^ gesta l^ éttó  ért'miágP uh Hospicio Ó Ga-" ?^i.récogíah los jóyeries;
teandonagds^yclcmos-Ate 
educaba. Puáp^á.áufrenté;á‘ don Bernabéfié ‘ Qal- 
^ z ,  pariente (rél dftstrefiijo de MacHaráviayá y  
Crasejero de S . M. Marqués de la Sonora.
. Dictó notables dísposlciPnes dé carácter sátlita- 
r{q, que se hácian -«ecesarias, por témérse qüé 
.gérmenéP de’ aquéllas, épidémiaP 
de fiebre amarilla que en 1804 y 1805 c^aüSaron 
íantaP víctímas eri M álagáy püeWos de su ¿ésta!
. Por entonces jlégó á la-ciudad uná cüferdá de 
presidiarios enferinds y sin rop'á. RedíHg pidió 
imosnas pára el ós-V avudarlñ nné oi^ndado f c f  ' í  se
níCábildP, eclésiástico y por
los-igfééy O ftea te  de lP g u a r n ic S  ^  
dosélIosyquepasaban déSSO, y los sócPr'rió con
f  ePrpfiiriscónsulto Pon M a-'
Saavedfa, que era también literato 
notabte A_la^^^^  ̂ áréntos
^réves def Qobierno’GoH él' Doctoral D. Antonio Górrales'Lüque; - ; - - • ■ ■ . ; : .r/ :
Ptec)8;e|éffipiareá nos dá la'historia dé gober- ' 
tentó sé preocupasen por el bien de ' 
Málaga-cbfhó don' TéPdoro%éding; Uno de los - 
problémáS'qüe cori'’mayor actividad' éstudró, fué 
é l te i desarenó del rio Qüadalmédihá, al objetó de 
evitar las-inundadones qué Málaga sufría. Para 
;Hfevar-d la práctíGa sus proyéctós, nombró ‘ tina 
cómisíón, compuesta de personas entendidas v  
adeptóloshlanes dél séñór Pery. Sobré esté asun  ̂
tq estribiéRedifig; una interesaiíte Méfnoria que ' 
hé réMonórt interés y es de 'atilidad en éstós md- - 
'mentósíéhiqiiese-habla de los medios más pruden*' 
í'és'dé evitar las inundaciórtés, comó la hórroró'sa ' 
dél'-23de Septiembre'pasado. ’ ' : ; ' ; . .¡
También proyectó Reding la edificación de un 
puente sobre el Quadalhorce.
 ̂ Un veciiia .da Málaga consignó muchos,,4e los 
beneficios que á, esta ciudad dispensó au ilustre 
Gobernador en un hermoso Poema queposeP y se 
titula:
«La Gratitud Malagueña. Poema endecaslíaéo gúe 
en reconocimiento, á los beneficios que el público de 
Málhga debe á su digno Gobernador Militar y  Poli-, 
tico don Teodoro Reding etc., compuso un vecino de 
esta c/tearf.» Málaga.—(Imprenta.de don Luís Ca- 
te ^ s ,; ln g g s o r  dé la Dignidad Episcopal,, en la
; Ú égp Reding no vaciló en exponer
sus ideas fayorábl es al levantamiento contra Fran­
cia. Enr24’ de Mayo presidió la Junta, en' (a cual
■.:d
el principio d e l fin d e ja  leygnfia bopapartis-
* ógrq  de
Córcega, sobre su s  yeacídás áL  
Y, lo  m ás mairs Vilteáír é ii é s ta  tech é ; es 
: que de una parte estaban la discipliná, lá 
cohesión , el valor militar, q u e embteté*; por 
- costum bre y  defiende por consigna;-herbíca; 
y  de otro, e l enfasi^Stmpi.,;; ..l 
¿Q ué gente íen íán  á su s  Órdepé^.¡.Casta­
ñ o s  y  Reding? Unasmilirías.reúluiadá&ri^ST  
truidas y  fogueadas S'óbré lá m áréhá,jí.  ̂
cuadro de esca so s  veíerarió^. E lí  pai^W áje 
acudió de G ranada, de Jaén, d é 'M álaga , dé 
Córdoba. N utrió la s  filas, infteírióáe cotí la 
noticia de lo s  saq u sqs y  dos ■asésinaíoS/-íy: 
u n d ia  atacó en M enjivar; y  otro se  h izo  
fuerte en Bailén. .
lOh la carga trem enda, la ^arga r f̂iíOiSa 
de D uponL alífrepré d o  .lqs mi^iAOS de la 
guardiaim péríaii' '''
Eran lo s  favoritos dé la  'yietente» te s .q u é , 
en la tierra y  en lo s  mares;'habían*Viste l o |  
fxp len d ores de lo s  grandes d teé  naprééÚh^ 
eo s  y  allá fueron com o úna tróm baí ¿rífáh- 
da, rugiendo, en busca de nuestrésimpéirtüir-' 
bables paisarios, de. huéstros artilleros 'ifír 
conm ovib les, que sin  retroceder unai ?f)ulga- 
da, form ando con su s  p ech os úna muralla 
(je granito, h iciéronles h /ajjJ lenosdepteiP P ,; 
mieni?"*s SUS filas eran jparfidas á  metralla-
, .  ̂  ̂ A  te  a cc ió fl,4 e  guerra; fuerottteáháíiiist^s^^
á la  g ra n  batalía^jfüéron'garró,tíh^ ¡i - ^ •
-  ̂ ‘ ' 'fueron de d eh esa s r ú s t i | ^ 4 ' ^  ^
í: : -
y  s e  defendieron  en tre
v.M , , ’c p t ^ í ; a s : l u n ^  b u ey es  -.......  . .  , .
; QÚe dréron;airadas ^áteM^ñ"á'telé réyeé
Ir’, ' i ; sonoros^ ’ ''
' ' tíoñ xu aos cú cte lto s y  p ica s d e
: i A  fa lta  de espadas jr-bocas 
* lo s  p a los se é r ^ f a ñ  éó ñ ‘ ím p etu  jciego,
V ' y  a s i aq uella  in s ig n e , grand iosa! cam p añ a  




i de frentes ajadás'sin juz ni laureles,
' ’de rotó’s acÓrOá'^ l a t i o s  tro p e les ,
- el Apila fiéraídóLcteló de Franéia 
pasó doméñándó̂ ^̂ Ŝ  altiva arrogancia, 
llevaba tes pluteas éitejadas de brechas, 
 ̂ llevaba tes átes dé furia deshechas, 
Iteyabá .del máfifú revuelto el ház rico, 
rjlevaha partidaíte curva del picó,
; tes ojosdolieutes, las garras sangrando, 
J .e l pecbo,. agoreros quejidos lanzando.
'íil-
¿Y qué d M  ^  9FSP» de lo s  pi­
queros y  garfocíTíS^S^'V o he le íd o  ÚÚas
______ j - ______  w'iMQvol 4rnrtrÁ<i miA rin-^UwiU^ y d̂riv/L*,***̂ *’**̂  * * ,m em orias fie  un |j;^nefal francés, que riniiic u icis -jue  -i— •
dióse con D upont eL 4te m em orable. D es-  
rrihp pti pilas rnn rmlmádo esíllo , la luchá
uluoc vuiA x^ yyjiiir V* ------ ------
cribe en ell s, co  ani  estil , 
entre nuestros g inetes paísanoiB^ y  lo s  cora-Vlfcliw lt|4UOI>lV/© lllWAW«9 "
ceros de D upré, la s burlas d a  ésto s, el cho­
que, e l cam po sem brado deí'ginetes france­
ses , tef lanza, el sab le y  tes p is to la s  de ar­
zón vencidas por la garrocha, lo s  g loriosos  
héroes; de cien batallas, em bestidos com o á 
foros, desarzonados, m utilados,vencidos, pi­
so tead as por la avalancha que seg u fá  ade­
lante, aulladora, frenética, en busca de fiue-: 
v o s  enem igos que d ispersar y  de n u evos cor- 
racero^íqúe matar á  garrochazos...
jAndaluces!... El día de B ailén fué, vuestro  
díav D s  p ^ ten ece . Al lado de tes derrdtas
: :Y d e trá s ,M ág u ila  pasó el g p n  gigante,
te sombra,de Eranicia de andar vacilante, 
Iteyaba-tes.tebtes.de enojo sedie|ntos, 
ilevaba los; ojos de .furia sangriehtos,
;llevabada cláinideideshócha de ta las, 
JtevatajtedypÚtersiSi luz y  sin alas, ¡ 
llevabaüasPttanosvdé [rabia torcidas,
s'iiievaba tesrfiueucas terribles y  hundidas.
¡V.̂ "
Siempre que te patria  vaeíla ¿n su qumbre, 
B ailén tes^ean p e  y  en ;g toría^ alúmbre,
?y .epsefi.e.áífias a,l®as y  enseñe á Ja tierra  
que aquí rodó el genio triunfal fie 1a guerra;
„   ̂ ' ¡SALVADOR RUEDA.
M ad rid , J u lio  1 9 0 8 . I - ,
m m m
Saturadas de hechos h eró ícosse  hjaiten tesj 
páginas de la H istoriapatria;m as no sucedp  
as.i con lo s  nom bres de estadistas insignes; 
’q iié  condujeran á te nación por lo s  ¡derroten 
ros de una grandeza y  ppdério, que durasen  
algunas centurias. ‘ ; j
D esgracia esfa que n os aejuejapor m odo
perdurable yíríéiá éuat páreGe que jamás 
hemos de librarnos.
En los comienzos del pasado siglo,lel va-í* 
JJmiento, deshonfosQ,de^dqj| Manuel-Qbdny.í 
generalísimo,' : a|uiteantnyL'Rríhcipe“ -de‘te 
Paz,; puso: 611̂  SUS forpes niénós y cáréiiciá 
d̂é teíírücrí^éteda te' ptehMteú¿iaM"Íaj
.sultadqs. de .sil pr-iyanzafueron 'para Espár 
fla una.sede de.terribles desdichas, mótívá-i 
das en mucha páríe pbr-sus'desaciertosv ' ' •
Ni ejército, ni úiáriná, ni hacienda tenia-j 
mos; tódoéra desquiciamiento é inmorali-j
tOft.. rww r Ü
í i o s  v a iq n év o s  d e  CÍnadvyt ^
aquel. lem afiprrible^íSucedael'fiumtos hem os v isto  Ja pfim éra luz en esa  encan­
tadora tierra andaluza, á te que desde remo­
tísim os s ig lo s  tantos y  tan señalados servi­
c ios debe te causa sá g ra te  f ie  la jC ^ iza c ió n  
española.
Las condiciones de nuestro cielú y  de 
nuestro suelo  accidentado, hicieron desde  
reniotós s ig lo s  á esta priv fleg ia te  púnta de 
Europa áoter adecuado para producir una 
raza indóm ita y  altiva, un sem illero de hé' 
rpes, d ispuestos á defender con la v ida su  
adorada independencia.
El gráji N apoleón, guerrero afortunado  
prirnéro al servicio de la R évoÍuríói|, y  des- 
p ü és déspota  Ambicioso y  feroz, qué llegó á 
emular en su^'tíenipo la s  hazañas pe te s  más 
audaces y  tém ibíes capitanes de las pasadas  
edades, déirríbándo tronos, avasallando im - 
perip§ y ' t e c t e h | |- y  llevando ¡siis águilas 
triunfadoras pói’ todo el M undo, ententró  
su derrota donde m enos la  esperabá: en la 
abatida N ación española. A llá  en tes tristes
su dolor, enhoras de su humillación y 
fiegrp |a q t e  íje lte a , C uántas
veces sintió el rpnjordimi^uío de su gravísi- 
;|np>trroi aliCnifJtear la pérfida ffdcs puntea 
W h .  f??; t e  §§te;9úáteteÚa:Ígrra;§§Y
'qüé hábíáii' ifiifihdldo^ 
^ te^ ^ p ffib fp s teré s’srgios.;
.desppfiQft y  .é te te r te  np fia r ía ’ pé^ idq; fil; 
f-Sentimiento-íde su d ig n ited  y  de su hóilój; 
sü 'éaracteríteco.brg^  SU; ampr;
irigéñite altiyá independencia.
Y  de éstteisen tim íeu toS’Surgierofi Jos ép i-
gréifo y  Ja .befidiíar suspirada, fíiaíernidad en­
tre t e s  pueblos* ' : : ; ’
For esto; ép tes actuales fiestas patriótî
memorar con orgullo ■ los ép isodips giorio- 
Sos'de nuestra g r a ir ^ p p e y a  d iM  Jn dgei^
debe-
mPá teíterér; te iéitirpática unión  fié  la  ̂géné-
rúsa-F ranciaT ep u b lip an acoh -íp eS tréE s^ ^  
ña udolM fada én*̂  ̂ésé‘ grdndiósó’ h é te o s ís i-  
mojCertarnn d é lT rd ^ q i:d Q  te Cultura, del 
Y  t e t e  tetestr ia ,; que se  realiza en  es
inexpugnable de:Ia Patria, ' 
Atadrid Julio 1S08.
: ¿ : -.V..,,. idebo ecqpai>iué,; étetiíera sea
breveriiente, atendiendo á las indícácíones'gaían” 
t§Sv .<IU8:,órdonéW ró î ipará- mí-,’ dé los tíusti^oa
HrQRi|terio;y,Director dé El Popular y carifteso
Je#= S á¿ lréz  f e  Bada- 
Llano, Vk
de las-Torr^ doLuzón, Maéstráiité’de; I ^ d á  v 
Kegilor perpéJiiQ dé Mája§a; párd (jué^r^re^n- 
tase á esta ciudad en las poftés especíales aue de» 
bíau-reunirse en Báybha; ' ; *  ̂ ;
Málaga sé levar
tabaícontra ios francéáéb, Reding animó v
al pueblo,.recoméndando él oréen, v. eVitóP'^HlPRAtl J'fí vríría 'olíhr̂ í+iAf> a«íU'-:;ííx.í._  ̂ ■ pCf"
tres malagueños^ é e  acórfó'cit?" a más' ilü^- 
él siguientoífiía etodos los e i' ,^ '£ te  "Hevó, 
decid}*” en qué fó'rma habíH flue .debían,j _ •* uú úresrflr Crío onvítí^^Málagafá la Jlinta de’S evnin ®'
' E fec tiv a m en te ,i ^  .
Bjanicov Ibs Gohdes'dé Me?HiSa y te G u l
P r i o r d e l ^ á U t á d ó y o ^ o s ^  
tar mano dieron yidá al movimiento? ’ ®Tid “*^víuucmu.
bAíUente y tantos otros déscriber 
él^mportáini enré de estas fuerzas, nd creo ne 
oe^rio entrar ^  detalles que haríah largo esti ^rucuic .̂
 ̂ O'*» wuiaiinciuu ití uirtoiq una corona de laurel y regaló un liéfmoso, ce
0 £ S r a i p i | g g i ^
Domingo 19 'de jPnlio 4e,.100^
bailo y un trage de General. El Gene­
ral R ^ing se dirigid á la Catedral, de- 
positándo la corona á los pies dP la 
Virgen de los Reyes, ante la cual oró 
largo rato. Seguido de las tropas y 
victoreado por el pueblo füé á la Igle­
sia de la Victoria. El caballo l egalado 
á Reding costó 1.000 duros.
El ilustre caudillo descansó pocos 
días y salió de nuevo á campaña. El 
15 de Diciembre disputó al General 
Gouniz Saint-Cyr la posición dé Lli- 
,5in 24 de. Febrero de 1809 quer 
rilM ó’ proteger á Vaíéricia presentó 
al mismo General la acción de Valls, 
en que fué herido, falleciendo de resul­
tas el 10 de Abril.
En la ciudad de Tarragona recibió 
cristiana sepultura.
( , Narciso Díaz de Escovar.de Bailén
'Por fortuna para España, sí én 
Castilla se había sufrido un descala­
bro,-otra estrella muy diferente alum- 
i braba á las ármas españolas en la re­
gión del Mediodía.. Dejamos atrás al 
general Dupont acantonado en Andú-,
Jar, y reforzado con las tropas de Ve-  ̂;  ̂
dfel, Ligier-Belair y Gobért. EF gene-"' 
ral Castaños, á cuyo.mando.se habían ¡puesto tb- 
dás las fuerzas regulares españolas de ambas An­
dalucías, así como la multitud de paisanos que cui­
dó de instruir, organizar y discipliñar, había po- 
¡ dído á últimos pe junio pasar revista á un, ejército 
: de veinte y cjnco mil infantes, y dos mil caballos,.
comprendidos loé cuerpos vblaptés y partidas que 
! acaudillaban don Juan de lá Cruz, don Pedro Val' 
decañas y don Pedro. Agustín de Echevarri, el que 
había peleado ya en el puente de Alcplea. Había 
distribuido el ejército en tres divisiones con un 
.i cuerpo de reservé: la primera de seis imil hombres 
con la gente de Grápapá á cargo de don Teodoro 
Reding, suizo al servicio de España, militar vale­
roso y^entendidó.; la segunda de igual fuerza,’á las 
dfdenes del marqués dé Cóupighy,antiguo oficial, 
dé guardias walónas; la tercera regida por el an­
ciano irlandés don Félix jones, que debía qbrar
■ unida á la reserva capitaneada por don Manuel pe 
lá  Peña, fuerte pe diez mil hombres. Aunque, la 
base dé.todás etan tropas de línea, entraban tam­
bién paisános armados, en general no uniforma­
dos todavía, pero que ya habían recibido alguna 
instrucción. Desde eí primero . de Julio habían
i avanzado jás tropas españolas por la oriUá izquiér
■ da del Guadalquivir hacia los puntos ocupados por 
Dupont; y nomo había un general ;deaeo ep el;puei 
blo, y una impaciencia dé .que participaban los sol­
dados, dé llegar pronto a las, manos, con el enemi­
go, juntáronse en .Porcuna los jefes én consejo (íj  
de Julio) para acordar el plan de ataque.,Redújpse 
éste á . que Reding cruzaría el puadalquiyir pofi 
jVfgnjíbar djrigiéndose sobre Bajlén, spsteniéndo-¡ 
le  Coupigny qué debería pasar el río por Villanue- 
va. Que entretanto Castaños con la tercera divi­
sión y la f¿serva atacaría de frente á Dbpont en
' Andújar, mientras Cruz con. las tropas lige,ras-pa­
saría ¿1 puente'de Marmoiejo para caer sobre la, 
derecha del enemigo. . ; •
Da batalla, después de algún tírptép entre¡  ̂las 
Avanzadas, comenzó á empeñarse formalmente, á 
eso de las cuatro de la.mañana. Tenía prisa, Du-: 
poíit, temeroso,de ser atacado á retaguardia por 
Castaños; teníala Reding, temeroso deberlo por 
Vedel. Dupont dirigía la vanguardia francesa com-
, g e n e r a l  B ed lng
otros icuerpos de la vanguardia'española mandada 
por Sáayedra. El bravo Reding; anima con su ybz 
y cpn en ejemplo los soldados bisoños. Los suizos 
dé Francia sé baten contra los suizos de EdPáhg. 
y el-vetéranó jefe de aquéllos recibe una.herida. 
itos coraceros: franceses átropélláñ-un regimiento- 
de infanteria española, y  acuchillan nuestros arti- 
ijéros al pie de; sus piezas; pero el centro francés 
Reding, en Ib inteligente y aíináda dirección del 
mayór’génerái Abadía. Golpeado don Juandé,| ld 
Cruz con su cuerpo volante cérea del Rumblar ála- 
izquiérdadel enemigo,; le molestó también ■ ¿mucho',̂  
,y contribuyó,á susabatimiento. Dpy mil frapepses 
yacían tendidos én el cahipo, entfe,ellós el.génera) 
Dupte-.y varios oficiales superiores, él mismo Du- 
porttbabía sido herido. Infihitatnenté Wétíor había 
sido nuéstra pérdida, no llegando á doscientos cin- 
cuentalps muertos*, . , . . ,
Los. dbs batallónes suizos que, , los franceses, 
traían sé pasaron á los de España, éon quienes an­
tes se, habían batido. Todo érayá desaliento en las 
filas .enemigas.^¿«Dónde está Vedel? '¿qué -, hace 
Vedei?*—gritaba desesperado Dupont. 3us solda­
dos, devpradbs'dé sed bajo,el,spl abrasador ^e .ju ­
lio en' él aníbíénte clima de; Ahdalucía, debilitados 
confia fatiga y ébsudor, apenas podían ya manéjat 
lás-armas. En tal estado propuso Dupont una tre- 
gUa áeReding, y-éste la otorgó,sinyacilar. :A,,e.sta 
aécíón llégó ya tarde; y , cuando estaba décidida,. 
dón'Manúei dé'la Peña con la tercera división .es­
pañola,'eUviado por-el Général en' gefe Castaños 
que había ocupado, á Andújar. : , ' . i -
: V,edel y Dupont que andaban por la sierra; M si 
cándo jds'^éspañbles qué estaban venciendo á . su 
espalda, habían vuelto 4 la Carojina después dé 
haber dejado acuñas fuerzas para fa rd a r  los pa­
sos de S,Unta Elena y Despeñaperros. Allí llegó á 
súsioide^, el zumbidolejano del cañoneo de JSailén,  ̂
EhipFéhdib éhtóncés Védel su marcha hacíaldonde 
áquéhse.oía, pero tanlentamenfe que áJas rpuevé 
dé la hiañária no. habtásali'dp dfe;QWúrroman, dqnde 
todavía'dióiith íargo'hieseanáo á sus ‘ trópafe. Aüp 
cometió la torpeza, ital era su aturdimiento ó su 
preocupación! de .dejar allí la: división de Düfóur 
y labrjgáda de «jorjaceros de Lagr-ange.iAl eonti,-
los cenachos, y las réplicas agudás y los dichos 
graciosos que se cruzaban entre unos y otros,has-
ta terminar la ímproba tarea de la venta!
Al lado de estos pregones,recuerdo el tono za­
lamero de las gitanas que llegaban á la puerta,con 
ios vestidos llehos de volantes y el pelo lustroso 
pegado á las sienes, morenas y sombreando los 
ojos como brasas. Llamaban al picaporte. Desde 
arriba.una voz displicente gritaba: <<Qul;é?» y  ellas 
desdéhhajo, como dirigiendo,una súplica lastime­
ra grit^an;—«¡Niñas! ¿queréis cambiá? ¡Que yevo 
cocos y morcelinas!»
La hora de la siesta, la marcaba siempre el tío 
que traía «A^orcillones cocios»; y ya más tarde 
raando enjpézaba de .nuevo la'ánimación y  el bu­
llicio, pasaban los tíos vendiendo cuajaita, los chi­
quillos gritando ¡barquíyos con merengue á chavo! y 
las mozuelas con )a penca da higos chumbos heri- 
zada dé ramilletes de jazmines que dejaban tras s í 
una ráfaga de perfume incompai able y que grita­
ban, parSido^® rejas; ¡biznagas á chavo,,biz^
nagas/ Qué frescos guardaba en mi memoria todpt 
estos pregones, entre los cualés Había paáatib" íos’ 
añop primeros de la -vida! Recordaba <ál tió Pepé 
¿1 batatpi-p qüe tenía su tienda en el Arco de Gra-, 
hada. Él pobre jorobadiílo, marcaba con el dedo 
las batatas diciendo: *á dos, á trés y*h puatro lá 
pilaí» :Y-mé parecía ver los pedazos de qUes'O fres.
co de cabra, los cestos de fruta y el peso relucien­
te colgado enmedio de la puerta, y la gente alre­
dedor haciendo preguntas- y. proposiciones y los 
chiquillos comiéndose golosos las batatas, pega­
dos á las faldas de sus madres,!
En el invierno las mujeres acurrucadas en la 
Acera de la Puerta de Buenaventura, vendían las 
batatas cocías; y en las esquinas, las gitanillas 
graciosas, sentadas junto á sus mesas diminutas, 
pr^onaban castañas esdá, hiientras no lejos se si­
tuábanlos vendedores de ar'ropías y alfeñiques y 
bolillas de caramelos. Había pregones capricho­
sos cómo los que vendían: orégano y alhucema; 
cucharas ŷ  cucharones]^cuerdas pa el pelo. Ej ve- 
lonero de Lucena cargado de candiles y velones 
dorados y haciendo sonar las pesas de metal col-, 
gádasdé la manó, con aquél ritmo siempre sonoro 
é igual,como campanillas de oro... Todo este coro 
de sonidos, de voces y de cantos, forma el conjun­
to harmonioso que envuelve á Málága como en 
íUna nube de poesía, y surgiendo de él, queda pe- 
#éhne en el oído, da voz divina de la mujer mala- 
ígueñá, que arrulla cuando canta, y encanta cuan­
do habla y deja en la ménte eP recuerdo imperece- 
'dérp'de su acento, como síntesis de todas las me­
lodías y todas las bellezas...
LAURA g a r c ía  DE GINER.
Efemérides de la Independencia
19 Julio 1808.—AI romper el alba de este 
día, se divisaron inspiradamente en Bailen las 
avanzadas de los ejércitos español y francés, 
dando aviso á sus respectivos generales. La 
batalla se empeñó formalmente á las cuatro de 
la mañana. Tenía prisa Dupont temeroso de 
ser atacado á retaguardia por Castaños; temía­
le Reding temeroso de serlo por Vedel. Reding 
anima con sus palabras y ejemplos á los sol­
dados bisoños. Los moros de Francia se baten 
con los suizos de España, y el jefe de aquéllos 
recibe una herida. Al mediodía, desesperado 
Dupont, acordó pgnerse á la cabeza con todos 
los generales y acometer furiosamente nuestra 
línea. Toda su caballería entró en juego. Lle­
gó á la acción el último cuerpo de su reserva 
el terrible batallón de marinos de la guardia 
imperial, la gente máa arrojada que se conocía 
pero todo se estrelló en la firmeza de los nues­
tros, en la serenidad de Reding, y pn la inteli­
gente dirección del mayor general Abadía, 
Dos mil franceses yacían en el campo, entre 
ellos el general Dupré y varios oficiales supe­
riores. El mismo Dupont había sido herido. La
H n y e n d o  «le lo s  in v a s o r e s — tin a d r o  d e  P éreai B n M o
se  ve arrollado, yforzado á retroceder, dejando 
no sólo un cañón que había tomado, sino también 
el resto de los suyos. Dupont reconcentra sus 
fuerzas; á éso de las diez de la mañana entra en 
acción la brigada Pannetier con alguna artillería 
que iba llegando; muchas y porfiadas tentativas 
Tepitén los franceses por toda la línea, pero siem­
pre cón igual vigor rechazadas, haciendo en ellos 
nuesfra artillería destrozo grande.
Era ya mediodía, cuando desesperado Dupont 
acordó ponerse á la cabeza de las columnas con 
todos los generales, y arremeter furiosamente 
jiuestra línea. Toda su caballería entró á la vez 
en juego. Llegó á la función el último cuerpo de 
su reserva, el terrible batallón de marineros de la 
guardia imperial, la gente más arrojada que se co- 
pocíav y que en efecto hizo esfuerzos heróicos, y 
llegó casi á tocar nuestros cañones. Pero todo su 
ardimiento y empuje se estrelló en la firmeza de 
puestros guerreros, compitiendo en valor reclu­
tas y' veteranos, en la serenidad inalterable de 
puesta de dos mil seiscientos hombres de la bri-
fada Chabert. Reding desplegó su división en me­ló del camino, la suya al norte Coupigny; un ba- 
tallóii áe guárdias walonas se dividió por mitad pa­
ra apoya.»' las dos aías. La vanguardia enemiga su­
fre un fuego mortífero, y dos de las cuatro'piezas 
de su batería eon desmontadas por nuestros arti­
lleros. Además de la brigada Chabert, acuden y 
toman parte en lai^efriega los cazadores á caballo 
del general Dupré, io s  dragones, los coraceros 
del géhérál Privé, y lá bpigada suiza. Dupré cae 
jnortalmente herido combatiendo el regimiento de 
guardias walonas, el de las Ordenes militares
;CQinl)ate gigantespojifiié un combate extraordinario, 
^uó glorioso al mismo tiempo; recordarlo es necesario 
Porque un siglo solamente desde entoncÍBS transcurrió,
Por que el^enio de la guerra, q^üien al ihundo sometía,
Al entrar en nuestra Españai^/aPpisár Andalucía 
t in  puñado' dé andaluces ;á sus núes
¡Hace uh siglo...! ¿Y es posilile que en un siglo haya cambiado 
Nuestr^ éangre, nuestra rajsa,. nuestro qspíritu esforzad*, 
¡Nuestro ardor,,nuestro heroísmo, nuestro anhelo, nuestra fe...? 
¿Que suframos resignados cuanto quiso sucedemos.
Soportando débilmente desaciertos de gobiernos!
Que arruinaron á este puéble qtte, tan  grande antaño fué?...
¡Oh, Báilénl Cuán admirado t é ' c o i j  mis labios. 
Porque allí corrió la  sangre: qiie yéngd nuestrós agravios,
Porqde alíí venció^Castáños én cómbate sin igual, 
jPo'rqué allí nuestros abuelos ños legaron! un ejemplo 
ÍDe pal;rió,tica yenganza,^ contemplo,
Porqiiefitíi la España, porqueialli surgiójtriunfal
: Y es Bailén nombre de gloria, de Sublime patriotismo,
Y es emblema de TengÁnza, y es émbléiñá de heroísmo,
Y esí un símbolo qué debe de o s t e n ^
Todo aquél qüe por sñSirónáé hervir sangre española 
Más J^q ién te qñé la íáji:a:,¡M 
í  qüé sáitá á botbóipñée; á i  ̂ t l r ;  del, ¿orá^ón.
", ■ o ’c;F . '-FLUIS CAMéRQl^ÓF ' ■'
' Málaga Í9-7-908. V: o w
pérdida de los nuestros no llegó 250 los muer­
tos. |Los dos batallones suizos que los france­
ses traían, se pasaron á los de España. Cuando 
ya estaba la acción decidida, llegó D. Manuel 
de la Peña, con la tercera división española, 
enviado por Castaños que había ocupado á 
Andújar. En tal estado, Dupont propuso á Re­
ding una tregua, que otorgó.
I B A I L E N !
Cuando parecen castrados los sexos 
de los atletas viriles y bravos,
,y de cobardes lamentos se pueblan 
valles, llanuras, montañas y prados; 
surge un Bailén, en la historia de España, 
y á su recuerdo, epopéyico, magno 
¡toda una raza caída, levántase 
para glosar á Bailén con un cantol
Adelardo CürRos Vázquez.
Madrid Julio 1908.
Los recuerdos sagrados de nuest¡as glo­
riosas edades, avivan el -amor á la Patria y 
despiertan la esperanza de la redención na­
cional. ¿Es posible que en nuestra raza no 
haya quedado la levadura de aquella sangre 
generosa que santificó las tierras de Bailén 
y enhobíeció la historia de España? ¿No ha 
de haber más que maldito separatismo y 
traición á la bandera amada? ¿Désapareció 
para siempre deteste suelo el caballero he-̂  
róico, el varón legendario y el ciudadano alr 
truista; y no ha quedado más que el ¡protecT 
cionjsta, incqlto, el traficante fi'ío, gro¿*ero y 
mordáiz? Volvamos la vista á riúestros días 
grarides pára ensanchar y reavivar el alma 
ante aquellos ejemplos, que,' asi cómo del 
pedernal se atrancan brotes de luz, quizá la 
conmoción y. el remprdimieqtq puedan pro­
ducir el fuego que abrase tanta: misena.y 
éncieíidá los dos gírandésámórés qué aquí 
se háñ péfdidó: el dé lá Ubértad y el de ía 
^ tr ia .
: LÓPEZ Ca m pe ll o .
Elqhe Julio J0O8. : , _  ,
JEl g e n e ra l ¡D. F ran c isco  J a v ie r  C astaños 
D ñqne ñe B a ilén
Í/'á ' .  SOBRE ■! la MliJía le Bailen
;Díá fué aquél de yeritura y gloria para los es 
pañoles y de eterna fánia para sus soldados y de 
+(ari**hlp v rtolnrnefl timnill'arióll para los CÓritráríoS. 
Antes vencedores estos contra las ma» 
tropas de Europa, tuvieron que rendir.- ahora puo ¡ 
armas á un ejercito bisoño.compuesto,en parte, de. 
paisdnps y  allegado tan apresuradamentev que mu­
chos s,n ¡uniforme todavía conservabati »u antiguo 
y tosco vestido. Batallaron, sm embargo, lop fran" 
c^sqs con honrayr valentía: cedieron á la jiecesH
dad. pero'cedieroh sin afrenta. ........
Algunos de sús caudillos no pudieron poneroe a 
salvo íle'una'justa ¡y severa censura; Allá ea.Roma 
parecido trance .pasaron .«us conaulea b^o 
go despojado^, y medio, desnudos al decir dé Ti- 
Vio» vaijui hubo jefes qüe tuvieron‘mas tuéft-
nuar su marcha observó que había cesado el cañO' 
neo, é infirió que el peligro había pasado. Al acer 
carse á Bailén divisa las tropas españolas, que 
bajo el seguro de la tregua reposaban de las fati­
gas del; calor y del combate, y envía á llamar los 
coraceros de Lagrange y la primera brigada de 
Dufour. Apercibido de su aproximatión Reding, le 
envía dos parlamentarios á informarle de que se 
ha convenido con Dupont en una suspensión de 
armas. La primera respuesta de Vedel fué: «Andad 
á decir á vuestro General que yo me cuido poco
de eso, y que voy á atacarle.» Pero los parlámení 
tarios insisten, Vedel reflexiona, y despacha su 
edecán al cuartel general español. Mas como éste 
retardara su regreso, manda á Cassagne acome­
ter con la primera legión y los dragones el puesto 
en que nuestros soldados descansaban bajo la fé; 
Áe lo pactado, sorprende un batallón de Irlanda 
le hace casi todo prisionero con dos cañones. Or­
dena luégo á Roche atacar la ermita de San Cris 
tóbal, cuyo puesto impedía la comunicación con 
Dupont, pero allí, ya prevenido el coronel del re 
gimiepto Ordenes Militares don Francisco Soler 
rechaza vigorosamente la embestida. Disponíase 
ya él mismo á acometerles al frente de otra briga­
da, cuando llega un edecán de Dupont con dos ofi­
ciales españoles, y le entrega una orden escrita 
para qué suspenda toda hostilidad, ooraue se está 
celebrando un armisticio cuyas condiciones le se­
rán notificadas. Vgdel obedece, cesa el combatey 
conserva su posición y sus prisioneros.
Modesto LAfuente.
De la obra Historia General de España.
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tacón la mal adquirida riqueza que con el buen 
nombre.» No ha taltado entre sus compatriotas 
quien haya achacado la capitulación al deoeo de 
no perder el cuantioso botín que consigo llevaban, 
Pudo caber tan ruin pensamiento en ciertos ofi­
ciales, nías no en su mayor y más respetable nu 
mero. Guerreros bravos y veteranos, lidiaron con 
arrojo y tfiaestría; sometiéronse á su .mala estre­
lla y á la dicha y señalado brío de los españpl® .̂
La victoria pesada en la balanza de la razón ca­
si tocó en portento. Cierto que las 'divisiones de 
Reding y de Coupigny, únicas que en realidad li­
diaron, contaban un tercio de fuerza más que las 
de Dupont, constando ¿éstas de 8.000, hombres y 
aquéllas de 14.000. ¡Pero que Inferioridad en su 
composición! Las francesas superiorísimas en dis­
ciplina, bajo generales y oficiales, inteligentes y 
aguerridos,bien pertrechadas y con artillería com 
pleta y bien servida, tenían la confianza que dar 
tamañas ventajas y una^erie no interrumpida de 
victorias. Las españolas mal vestidas y armadas, 
con oficiales por la mayor parte poco prácticos en 
el arte de la guerra y con soldados inexpertos, 
eran más bien una masa de hombres de repente 
reunidos,,que un ejército en cuyas filas-hubiese la 
concordancia y orden propios de un ejército á 
punto de combatir. Nuestra caballería por su nm-
veces. No es éxfráño qüé̂  mortificados los vencí- ’ 
dds con la impensada rota, la hayan asimismo acha 
cádo á lá pénüfia que experimentaban su§ solda­
dos, al cansancio y al calor terrible en aquella es?’ 
táción y en aquel clima. Pero silos Víveres abun'- 
dában en el campo de los españoles, era.igual ó 
mayor la fatiga, y no herían cón métíos violencia 
los rayos dfel sol á muchos de los que siendo de 
provincias más frescas, estaban tan desacostum­
brados como los franceses á los ardores de lás del 
mediodía.) de que varios cayeron sofocados y 
muertos.
Hanse reprendido á Dupont y á sus generales 
graves faltas, y ¡cuáles no cometieron los españo­
les! Si Vedel y los suyos corrieron á la Carolina 
trasi'un enemigo que no existía, Castañoá y la P e­
ña se pasaron sobrado tiempo en los Visos de An­
dújar-figurándose tener delante un enemigo qué 
había desaparecido. El general francés, reputado 
Cjomo uno de los primeros de su nación, aventajá­
base en nombradla el español habiéndose ilustra­
do con gloriosos hechos en Italia y en las orillas 
del Danubio y del Elva. Castaños, después de ha­
ber servido con distinción en la campaña de Fran­
cia de 1793. gozaba fama de buen oficial y de'hom 
bre esforzado;másno había todavía tenido ocasión 
de señalarse como géneral en jefe. Suave de con 
dición. amábanle sus subalternos; mañero en su 
conducta, acusábanle otros de saber aprovecharse 
en beneficio propio de las hazañas ajenas. Así fué 
que quisieron privarle de todo loor y gloria en 
los triunfos de Bailén: juicio apasionado é iñjiisto 
pues si á la verdad no asistió en persona á la; :ac) 
ción, y anduvo"’ lento en moverse de Andújar, no 
por eso, déjó de tomar parte en la combinación y 
arreglo acordado para atacar y destruir al enemi 
go. Por lo demás la ventaja real que en esta céle 
bre jornada asistió á los españoles, fué el puro ] 
elevado entusiasmo que los animaba y la certeza 
dé la justicia de la causa qüe defendían, al paso 
que los francéses decaídos en medio de un pueblo 
que los aborrecía abrumados con su bagaje y, 
sus riquezas,, conservaban,el valor de la disciplina 
y el suyo propio; pero no aquella exaltación subli­
me con que hablan asombrado al mundo en las pri 
meras cajnpañas de la revolución,
Nos hemos detenido algún tanto en el cotejo de 
los ejércitos combatientes y en el de sus operacio­
nes, no para dar preferencia en las armás á nin­
guna de las dos naciones, sino para descubrir la
He.aquna» principales clausulas de la célebre 
capitulación firmada en Andújar el 22 de Julio de 
1808 por D. Francisco Javier Castaños y el conde 
de Tilly de una parte, y los generales Marescot y 
Chabert de otra, como consecuencia de la batalla 
de Bailén:
«Lós'Excmos. Sres. conde de Tiljy ydon Fran­
cisco Javier Castaños, General en gefe del Ejército 
de Andalucía, queriendo dar una prüeba de su alta 
estimación al Excmo. Sr. General Dupont, grande 
Aguila dé la Legión de Honor, efe., así como al 
Ejército de su, mando, y el Sr. General Chabert en-
%
Además de la obra
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hállase de venta en la Administración dé €ste 
periódico el huevo libro del insigne escritor 
republicano
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conservarán generalmente todo su bagage; y para 
evitar todo motivó de Inquietud durante su viag ft 
dejarán su artillería, tren y otras armas al Ejército- 
Español, que se encarga de devolvérselas en jel 
mohiento dé su ¿rabarque.
4.“ Las tropas compredidas en el artículo 1 /  
del tratado saldrán, del campo con los honores de la 
guerra, dos cañones á la cabeza dé cada batallón y 
los soldados con sus fusiles, que se rendirán y en­
tregarán al Ejército Español á cuatrocientas toesas- 
delcámpo.
: 5.® Las tropas del General Véd^Vy otras que no 
deben rendir sus armas, las colocarán en pabello- 
;nes sobre su frentq de banderas, dejando del mis- 
;mo modo su artillería y tren, formándosela! cortes-
Málaga es una sinfonía de luz y colores. Málaga 
eduta euando rie y cuando habla; y hasta cuando 
j|of£! hay música en sus acentos apasionados; mú­
sica ite.^a de dulce poesía, que no tiene amargura 
jíi deja aríííez emel espíritu,como los dolores sin 
consuelo. Las campañas de Málaga tocan con mú­
sica El reío» úe la Cátedral, acordado en un tono 
ihenór da k  ochava al marcar los cuartos y una 
tercera con la campana que anuncia la hora for­
mando un acorde harn.*í?n>080 que vibra en el aire 
cómo misterioso cónciertó .Y  cuando hablan sus 
hermosas mujeres, se cree escuchar un melodioso 
rumor denotas cristalinas que regoCl.ia ej ánimo y 
hace entreabrirse los labios con una inetable son­
risa de felicidad y de alegría del vivir, ¡El que pe­
netra en Málaga, después de muchos años de au­
sencia, como á mí me ha sucedido, siente renacer 
e n  el espíritu emociones olvidadas, u n  bienestar 
desconocido y dulce, al ver y oir á sus habítarttes 
bullir por las calieS’animadas, con un andar tran 
fluiio y diligente, sin preocupaciones, sin mal hu­
mor, riendo, bromeaftdó, ayudándose mutuamente 
con afectuosa solicitud .y gozando de la vida y del 
ambiente de felicidad qué los rodea.
D e  vez en cuando, una voz de mujer rompe e¡, 
silencio y entona una preciosa canción andaluza, 
l l e n a  de modulaciones tristes y expirantes, como 
un ciiuto de amor. Se cauta cuando se está ale 
ere lo iRÍsmo que cuando se sufre; es;Una modal! 
dad del carácter andaluz, cantar siempre, en eJ 
trabajo, en laS fiestas, durnyendo un niño, ó al pie 
de una reja que guarda el tesoro amado... Y como 
‘ complemento de todo, esiá el canto ’popular de 
Jos pregones callejeros, pregones llenos de gra 
cia que podrían ponerse en njásjea, y que consti
tuyen una nota característica d§í pu f̂hío mala
^Ta°iioche primera que pasé en después
4é muchos años de ausencia, oí un pregan que nun­
ca se borrará de mi memoria, por njás-qu,® .§i#; «á- 
¿icahó pu,de retenerla, á pesar de njis deseos. Pa-
récíá una queja entre suplicante y cariñosa como 
reconviniendo á los vecinos por que a aquella ho­
ra, aún no habían comprado aquellos «langostinos 
legítimos de la mar».El tono menor de la música de 
aquel pregón, daba un dejo poético a la venta es- 
temporánea dé los mariscos á las do.s de la madru 
gada y después de asegurar que eran mu gordos y 
mil frescos, exclamaba con un «¡ayi»—que parecía 
un lamento quejumbroso:—«Que doy doce por una 
dQcfena.» «¡Estos son los legítimos de la marl» A 
sú paso por la calle se oían golpes de puerta» que 
se abrían y se cerraban; gente qüe hablaba' fuerte 
y discutía el precio. Yo sentí inquietud en Ih cama 
y deseos de ver quién compraba á aquellas horas¡--' 
No pude resistir la curiosidad y me asomé á la 
véntaná. Un vivo diálogo s e . habla entablado en-, 
tre é l vendedor y Una mujer que suponía asomada 
á una ventana alta.Despues de un rato de regateo, 
lleno de frases graciosas y animadas.' -vi con sot- 
presa, que desde el balcón donde la mujer hablaba 
descendía un cestito áujeto por una cuerda Una 
vezúl ájcatjce del pescadero, este lo recogió y sa
cando de él unas mónédas. depositó dentro el ma 
Ún el traÍQ cqnvenfaq desdg el balcón á
j.é metí deñírq rjendpme de }a jngenjqsa 
manera de yender y q§ gotqprar. mientras el hom 
brease alejaba dando al viento de la noche sus no 
táslástimeras, hasta que se perdían por completo 
—«¡Langostinos legítimos, que son de !a-mar!-.'i> 
llAparte de este pregón, que antiguamente no era 
conótido en Málaga, no encontré variacióh en los 
dem^s qqg aún recordaba exactamente. Loá ttQS 
del pescado, síguaq pt>sqt]^nqq niercáhcfa ex 
cada uíiq necesita- «Elme 
jeo pa el arroz; sáF4|nqs pq la niuraga y jureles
cargado con plenos poderes por S. E. el Sr. Gene» 
un gefe del Ejército francés, y el Exemq. señor 
General Marescot, grande Aguila, etc., han conve­
nido en los artículos siguientes;
L® Las tropas del mando dcl Exemo. señor Qe- 
neralDupont quedan prisioneras de guerra, excep­
tuando la división de Vedel y otras tropas fratice-- 
sas que se hallan Igualmente en Andalucía
2. ® La 'división: del General V^^el v eeneral-
S fíífn  ^  ífancesas de 1¿ Andalucía
f  posición de las comprendi- 
h S á ” ® artículo antecedente, evacuarán la^Anda-
3. ® Las tropas comprendidas en el artículo 2.®
Ipondi'eníe invéntarió por óflcíaiés déhtnbps Ejéc-
citos, yitodo les será devúeltó, 'según'tjueda convé-  ̂
nido; en el artículo 3í?.'' ,: ^ ;
6 ® Todas Jas tropas francesas.de Andalucía 
pasaban a Sanlucar y Rota por los tránsitos que se 
les señale, que rió podrán exceder dé cuatro leguas 
regulares al día con los descansos necesarios para' 
embarcarse en buques con,.tripulación española, y  
conducirlos al puerto de Rochefort en Francia.
■ Las tropas francesás se émbarcaráp.'así t/ue. 
lleguen al puerto de Rota, y el Ejército Eápaftol gá '̂ 
¡rantírá la seguridad de su travesía coatra toda em- 
•’presa hostil.»
queronespa ádobaríosl Con qué dbhalte y gracia 
4ecían á las criadas que, a su parecer; compraban 
PQeVljíí.qcgcío:
«éOlf? fjqy coljvidaosy* Y las contestaeio- 
jj.ef desyergqnzqqas de jqs mozas irritadas, por­
que les manchaban el portar recién fregado, con
l ia  thaahá (lél Be'^iiih^'
la organización conceptuábáae cqnjo huía q , pésár | voMad y -porierla én sif más espléndídd y clárbi 
gS.l .valgr-íle los ginetes- al pasó que la fr.álícésa punta. Los habitadbrés de España y  Francia, co brallabuy-e . . . .
La posición ocupada por los españples no -fué más: 
favorqbjq Que Iq de los enemigos, habiendo al con­
trario tenido éstps la ventaja de acometer los pri­
mera» á los nuestros que comenzaban su marcha.,
Podrá alegarse que hallándose á la îrelaguardia de¡
Dupont las fuerzas de Gastaños.y Peña,sele inuti-‘
HZaba á aquel su superipridád viéndose así pér'se-
i fiesta de los Héroes
Yo también quiero cantarte; que en la fiesta dq tu  gloria 
Se una ai coro soberano la alegría de mi VOZ,
Yo también quiero* cantarte, orgulloso si lograra * 
Ofrendarte el entusiasmo de mi pobre corazón.
En l|t fijstorla de mi patria brilla un signo de nobleza 
Be energías y  de arrojos, de valor if íealt^á " *
Sobre el signo está tu  nombre que blasona síi donaire,
1 tesón do tus caudillos, que ^  hicieron inmortal.
Gomo uu: p i t o  de Iñ ‘j^^za que sacude sus cadenas, 
lev an ta s te  la jjéjQgg
Mi ihs » españolas para tí  siempre bay; recuerdos, •
Én los labios hay lisonjas y  en las manos hay laurel.
Santa Ijaiisa filé ia vuestra, grande y  ju sta  la victoria,
Si la patria  está abatida, ¿quién la puede redimir?
Mientra^ haga un cuerpo sombra, será un hijo que la  guarde, 
Guando caiga será esclava, pero esclava nuestra al fin,'
En el fondo del olvido sepultasteis las pasiones, 
p n a  idea os hizo fuertes, un afán.os reunió,
¡La paz santa de los vuestros en las manos enemigas,, 
Séntímientos y derechos bajo el pie del invasor!
En él templo de tus glorias hoy te rinden homenaje,
Hoy desfilan tus noblezas de los años al través.
¡Españolas libertades de nosotros tan  queridas 
Florecistéis entre sangre, sobre el caiñpo de Bailéh!
" ... 1 EDUARDO BARO. .
E l A lcalde de BEiJstoles.^ €xi.a<li*o de P é re z  %;aMo
gmdo y estrechadb, pero eq repuesfá direñiQs: me 
tambióp Reding tuvo á sus espaldas lás tFopaé de 
Vedel y con la diferencia que las de Peña nunca llegaron al ataque y las ptras le realizaron por do^
Enrona Igualmente bi-avcs y diá-: 
lUé§lQá á  las acGipne§ mas dignas y elevadas, han 
enido suá tiempos de gloria y abatimiento, de for­
tuna^ desdicha,-dependí endo sus victorias ó de la 
previsión y tino de sus gobiernos, ó de la maes- 
tnade.sus caudillos ó de aquellos acasositan co­
munes éh la^guqrra,, y, por los que con razón se ha 
dicho que armas fienen sus días. .
: ' :• ;El Conde de Toreno.
(De la obra Historia del Levantamiento, Guerra y 
Revolución de España.)
Bafladores\ a a s ^ M * ’ y  *“ í«(Si P a ^  mosqaltcisos.^ — ---------------  ^ aginemos para sasty^s.»^]^ap^|aU^adt e m  stns géE0i?og.»-Flaza Alli6ffl4i¿fa Ag»18a
Compañía 5 .frente á San Telmo
A t o a ^ é n  d e  l o z a  y  c r i s t a l ,  c u a d r o s  y  e s u e i o s . — s u i * t i d n  ^  ^  ^  ^  j o ^  - « . A  ^  G i t m  3 u r t i d o  e n  c á s t a l e s  p l a n o á  V  d e  a p a r a d o r e s
--------------^  y  « « P « j ° « -  -S ia ^ d o  epxagleta an ai^tlealoa paaa café y  raataaranta, vajUlaa, Juegos de laval,o y  obJel¿s propios p a r ,  regalos.
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábaca de Mosáicós hidráulicos más antl- 
gua:/de AndáUicía y de mayor exportación
DE ■ ■
J o s é  H i d a l g o  ü s p í í d o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
taaon, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de obietos de piedra 
«rtifícial y granito..
, Depósito de cemeiitp gortland iy cajes hidjráu-
Se recomienda al público no confunda mis arti- 
CíriOB patentados, con Otras iíiíitacioníes^ hechas 
por algunos íabricánteSi los eUáles distan mucho 
en belleza, Calidad y colorido.
Pídanse catálogos iíústradosi 
Sixposldón Marqués de LatíOs, 12*.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
teUtUátismos crónicos, heürasteniás, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en él, 
CohsultoHo dél
ái».. m o s s o .  . I
A las 4 s'olámfentíe.—Somera, 5̂
Hay calle de «Ríos-Rosas»:
: En Ronda, pueblo natal de este hombre 
político;
En Málaga, capital de sus primeros triun­
fos literarios;
En Madrid, lugar de sus éámpafías, y
En Barcelona.
No sabemos si se ha dado' este nombre á 
ninguna otra Qallp, de otra población. .
El Ayuntamiento dé la ciudad condál quf^ 
so honrar la memoria del que llamó Caste- 
lar «el másintegérrimo de los políticos»; al 
ponenlas cartelas de una caite sus apelli­
dos.
Y ha inscrito esas dos palabras, precisa­
mente en la calle donde vive hace diez aflOs 
el que estas líneas traza, como si quisiera 
guardar con él la más delicada de las atém- 
clones, otorgándole el gálardón de perpe­
tuar el recuerdo del que fué su deudo res­
petado.
De todas las consideraciones




y  J^l»za la  Gi>iiatitviG|óii.«>Málaga.
T A a  t o d a  G L A S E  D E  J O Y A S ^  P É N p E N T T F
M E ^ Í ^ L A S  B ig A S  COJSr B R IL L A N T E S
hsm  soĜ ^̂  vende al GtojMo como en F qígís sus amevicanas, sautoiT, su^
je ta d le s aliam a y h w o k tes con él eoM^ole M  Gobierno Francés árpese,
taŝ  4  2 5  el Gramoi todos sus vMiádos mcdelos  ̂ en macizos, medio himeizos y  huecos
de Suiza en Relojería nos han concedido sus defpósitos qn España para  vender sua 
acreditadas m arcas á precios estipulados; y reducidos para 'aum entar sus ventas.
*|osé B o n ap a rte , t i tu la d o  re y  de Bispafta
nuestsojR-residentes enAntequera, 
velez, Rondad Estepona, Ardales y en otras 
poblacionejssnos escriben que en dichas loca­
lidades se han abiéíío listas de suscripción pa­
ra el .mausoleo que se ha dé erigir en nuestra 
capital aUnolvidable raalagueab D. Pedro Gó­
mez Gómez, inscribiéndose eri ella personas 
de todas las opímoneá y clasés sociales, qüe 
desean así testimoniar su afecto á la memoria 
dei ilustre mUérto por ¡os servicios que éste 
prestó á la provincia de Málaga, ya en la épo­
ca reyoluCRMiaria, ya con motivo de |os terre­
motos de 1885 y en multitud de otras ocasio­
nes.
Por ló qüé sé refiere á Ronda; reproducimos 
con mucho^gusto úq Fénix:
La Sociedad Económica de Amigos del
______ ^ ________________  que conmi­
go guardó la Corporación municipal barce­
lonesa, riinguna he recibido con tan iníimair, ‘-''«‘«viw.v  «v -ri i uo uc»
gratitud como esta, que supone el reconoclHl^f/® homar la memotiá
miento de las virtudes cívicas del honrado
hombre publico, á quien tributaron su hO“* ..... - ■"  ̂ ■■ ■ ^   ̂ wumqz,
menaje todos los partidos, y á quien la Re­
pública española de 1873, honró de varia 
manera á su müérte,pu01icándo el Gobierno 
uiiá alocución en la  Gaceta de Madrid, eos-
de una manera perpétua y ostensible, ha acor 
dado erigirle un mausoleo por suscripción pro­
vincial.
Nosotros, ligados por estrechos vínculos de 
amistad con !a familia del eminente repjiblica-u a  r u u u L iU U  C U  l  a -í u l í : l u  u c  í f í u u / í u , s i u iu !d ‘,u c i c u i U c U lc i c j 4üi Ca**
teando .su entierro y funerales, y acordando y sabiendo que aquí en Ronda hay varias 
la traslación desús restos al Panteón deseosas deckinttibúir á! fin indica-
l yes no obligan por regla general, hasta los 20 
idías de publicadas en la Gaceta', disposición 
t que pueda entorpecer la vida de un pueblo, 
nó debe apiifcarse inmediataraenté.
Precisa lo segundo, la necesidad de norma­
lizar circulación monetaria y poner coto de 
una vez á las codicias y ai fraude.
Espera, pues, la Cámara d¿S . E. que sabrá 
atender las apremiantes y legmtnas exigencias 
de todo el país, y habrá de satisfacerlas colma­
damente sin quebrántós ni periuteibs para el 
mismo. '
Píos le inspire, cual procura V. E. sienmre 
en éí más piíro y desinteresado amor á la Pa­
tria.
Málaga 18 de Julio de 1908;—El Presidente, 
José\Mvarez NeU—m, Secretario general, Do­
mingo Mérida.
Deseando El P opular corresponder: al 
constante favor que el público le dispensa, 
desde 1,® de Agosto próximo regalaremos 
escogidas-á nuestros suscriptores. 
Entre los Fbrós que ya- hemos recibido 
con dicho objeto y que cada abonado podrá 
elegir á su.satisfacción,, figuran la interesan­
te novela de Dikens,
Historia de amor
los hermosos
Goentos de la ülüainlira
por Washington.Irving; la emocionante obra 
de María Néville,
Viaje al p a ü  de los Popes






Eh la misma ha infresado el pleito seguido en el 
juzgado de la Merced, por D. Antonio Avila Aran- 
dacon la sociedad Sehlty sobre indenihlzaclóá 
por accidente del trabajo.
St ñalamiezitos para eí lühéS' 
Marbella.—Atentado.-Blas Alvarez Villalba.- 
Letrado, señor Martín Velandia.—Procurador; se­
ñor Berrobianco. -
yélez.—EstMa.—Alejandro Fernández Pozo.— 
Casquwo Sr.. Rodríguez
Merced.-Fernando Verdugo Durán y otros. 
BerrTobíâ cô *̂̂ *̂ *̂ Híbpjosa.—Procurador, ^ñor
BJloJa BlaaG© y 
Mioja
DE LA
G o m p a i l i a  
f r i f f i f o o S a  ^ @ i  M o iP t©  d o  M a p a fk a t  
/nP? ®n todos los Hoteles, Restaurants V 
UlKXmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are 
i«l, numero 23, Málaga.
OJiservasiiifles ieteofolÉioas
Instituto de MáiOga
DIA 18 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 757,82.
Temperatura mínima, 22,6. 
ídem máxima del día anterior, 27,6.
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado-cirrus.
Idem del már, tranquila.
jales interinos, nuevedíos y flamantes, que si­
gan atropellando allí cuanto huela á libertad 
y se deéiquen á la persecución de Iqs. am>g^» 
candidato demócrata*
Pero lo verdaderamente inconcebible e§ que 
para cubrir las Siete vacantes se han nombrado 
por él Sri Gdberhadór séis concejales que son 
vecinos de dicha villa, amigos y paniaguados 
de la autocracia que áüí sé quiere imponer, 
pero qu& no han. sido concejales como la Ley 
exige.
Así nos lo participan desde k  citada villa 
personas que nos merecen entero crédito, pero 
que á su pesar nos resistimos á creer.
Ello dirá, pero se nos asegura que la cosa 
está llamada á dar mucho juego y que quizá el 
extremar tanto la arbitrariedad dé lugar á que 
la  cuerda estalle y sea este el principio del 
fin.
De m inas.—Relación de las minas cuyo 
terreno ha sido deelaradtí franco y registrable 
por decreto del Gobernador civil, fecha 16 del 
corriente mes:
Virgen Maiía», situada en térmím? úe AI  ̂
farnate; «Fres de Enero», de Alora; 
dad», de Antequera; «Realidad» y «Esperan'” 
za», de Ardales, «San Rafael», de Benalauria, 
San Antonio», «Victoria» y «Escocia», de 
Benalmádena; «Esperanza», «Arapnactón á 
Esperanza»,y «María», de Casares; «Rafaela», 
«La Paciencia», «María Josefa» y «Serenita», 
de Málaga; «La Verdad»,de Mijas; «Nejo» y 
«Angel», de Ojén; «Gran Potencia», «Amplia** 
ción de Gran Potencia» y «Demasía á Gran 
Rotencia», de Ronda.
Sorteos da iám lnas.—En la Dlputrc'ón
j sl a  su i r u i o ti
hombres Ilustres, y la publicaciónvde
obras: extremo este último que no ha llega-^ * ®*̂ ®3bezándola con rimz n^spií!»
do á cumplirse.
jeto, encabezándola con diez pesetas.
Es de esperar, pues, que los amigos del fi- 
I ' n  í j  . shado contribuirán á tan Ipablp proyecto, que
La ciudad que califico Cervantes de. «Ar-kl mismo tiempo que honra al muerto, honra á 
ivn Hp la rnrtpcfa» fin h:i rtpsmpntidn siif ios vlvos qüe sécunden 683 ffelíz Iniciativa
i.la: Económica,» . "
Dárnoslas gracias ál querido colega y nosi 
complaqe que: el proyecto del liiáusoleb éh-1 
;Cuentre eco, nó sólo en .Málaga, sino en las
chi o de l  cortesí , no a de e ti o u 
tradicional condición. V ha querido demos 
írar cómo honra á los forasteros, cuando la 
sirven léalmente,
Y aquel Cabildo que vino á m.i proplá 
sasa á testimoniarme su simpatía por mi 
modesta íaboy manlbípál, y su pésame por 
mi renuncia déi acta, aí cumplir jo s  años 
que consiente la Je j para la exención de lá 
carga concejil, ha qtteHdo poner, remate á 
aquellas muestras de aprecio, con ejaf él, 
nombre de Rios-RóSas á lá calle ep qué vi­
vo, colocando una de las lápidas ep ja fá 
chada de mi propio domicilio, ^
No bastaron al Consistorio las comisio:
ciudades importantes y demás pueblos de¡ 
nuestra provincia, demostrándose con ello lo
acertado del acüerdó déla Sociedád Económi- 
cá a! íníciár la suscepción con carácter pro­
vincial. '
( ^ % lia d o r iQ >
QÍiedan puestos á la venta los reqpBibrados— 
Mpjlcpnes7-(B¡zcpchos Madrileños) Be calidad
nes'de despedida, lo s  ofícios aféctuosoá.m áS j superior é inmejoraibíes condiciones alimenticias 
benignos niie iuRtídieros. la s  tan inm eréci- !p .̂*' l̂®®P®* é̂nas de avanzada edad y muy partíbenignos que iustíCieros, las tan ihpiereci- ií.,,,,.,.- ̂ */^-  — t—
ifularmenite,para la,lactanela de los, niños
das Como Tepetidaá rntiesPaS de oprecip ,4  La justá fama qué‘gozan estos bízcóchbs, débe- 
sinPiqué cóm o si quisiera que mi OSCurojseá qneestánelaboradoá consustanciaá muy nu- 
nombre no caiga en el o lv ido , p o f el tfió-jtfjdvas^y®sq^^
mentó, 9I ‘ - * ■ - ■'*'*
prueba de
;aiz reconstituyente para los estómagos débiles y 
Jelicados. Es lo mejor para t(ún’arlos con cfiocola- 
(e, café ó leche.
l^C^jicpiies |.B i!2eocl[i,oa M ad rileñ o s ] 
Una libpa V 2 B  ptas.
Cálle de los Mártires número 23 (Panadería)
m
Los duros sevillanos
Mnnicipio, haciendo caso omiso de que yo j 
no era catalán y á pesar del espíritu barce-' 
lonés esencialmente regionalisla, me elevó 
por un voto más que á mi ant|cesor del an­
terior bienio (y claro está qué absteniéndo­
me yo) á la primera tenencia dé Alcaidia; y
ĵ xucuct uc Cbiuuaviviit i^UiiiauMU la
de don Antonio dé ibá Ripé y Rbsas, de 
^if^p-Rosas, como Sé le ilamó en la  vida po- 
Htica*
La opinión republicana (hallándome yo 
fuera de Barcelona) me llevó á la repfesen- 
tación del pueblo con una votación tan nu­
trida que ocupé el número cuatro en lá lis ta ]. . • .s , r̂ x X, rt . . r, .
de los cincuenta; la mayoría republicana del al Prest-
nnipínin harípndft caso ómíso de flué vf» I deníe de/ Consejo de Ministros.
Exemo. Sr.:
La Cámara de Comercio, Industria y Nave­
gación, impetra la autoridad y valimiento de 
V. E. contra la poco meditada disposición del 
Ministro de Hacienda,respecto á la circulación 
- j -/ —  j —íj •' i de los duros designados con nombres de dls-
luegose rae facilitó mi modesta gestión, lo-1 tintas localidades, pero principalmente cono- 
grando que cuatro mil niños que en su cas! i cidos con el de sevillanos, 
totalidad jamás pisaron una Escuela ásis- |  No es la alarma producida por ia referida 
tieran al centenar de las que se crearon por I resolución dé las que se hayan cimentadas en 
mi iniciativa. | errores de intéligencia, fáciles de padecer por
Y cuando ha pasado cerca de un año que las muchedumbres; es/que el número segundo
no formo parte del Ayuntamiento, me en- jlJ® de des-
cuentrn mip QP riimnlp iin a Iipí-dn la nqueza adquirida con la garantía
cícff” • 1̂ °^ ^  cumple un avuerao con tácita del poder público, por no preocuparse
stonal, y se otorga nueva consagración á ¿gte, durante muchos años, del vuelo adquiri- 
la memoria de Ríos-Rosas. ? do por la circulación dé la moneda de plata
Es esta reciente muestra dé respeto á ese \que se dice de ciiño ilegítinib. 
nombre, de consideración hacia mí^humildé ]' Ya sabe la Cámara que V. E. se ha de ocu- 
persona, otro eslabón, añadido- á la cadena! par á® la solución inmediata de un asunto que 
óél agradecimieíitá; y qüe $0¡c!ado por, el *'®viste lp% ^r^teresrúe^confll^^^ 
amor, será imperecedero en mis sentimieui-. visible de
tos dé simnatia baria Rarcplrma nuestra Influencia en: Marruecos, pero no por
Y annffn DnDTH AT 1 eHo déjará dc advertirle, 3unquc su privilegia*-
1pía/ 5 !̂’ ¡níeligencia no, lo necesite, que el nudo 
lejos de la candente arena de la polemicgw^Qbe córtame, sin dejar pendientes incldéncías 
ae la disputa, y hasta de la pelea, consigno que éntórpezcan la vida de ios negocie^* los 
la expresión de mis afectos para con la ex-¡anhelos y  zpzobras de las clases necesitadas, 
pléndida dudad; y sean las ondas de ese ' ni resquicios por donde se asomen á la contir 
mar que nos une, mensageras; de cariño, co-|’nuación y apfóvechamiento de apatías é indi- 
mo latidos de un solo corazón, para una so-i fei'áüéias del Poder^‘únicas causas delmal que 
ía patria española. ^ í corregir inconvenientemente
La cápimiaqión r/e da J . Casado del A lis a l.
Toldos para pseros
Hi G in e r  d e  lo s  R ío s .
EL POPULAR
[por el Ministró.
[ para éilb debe decretarse: Primero. Que en 
el plazo de vn, mes, las Cajas públicas y el 
Banco dé Éspaña admitan en pago, por todo 
su váíbf representativo, la plata que con ‘ ‘ ' '  
marcada por el Estado, se;le presente.
SE VENDE EN MADRID
ÍPuejpta del S 0I9 nilms. 1 1  y  12
Segundo: Que pasado ese tiempo no circü- 
daráii níás que aquellos duros dé cuifo legal.
Puede y  debe ser loprimeío, porque la 
equidad y la conveniencia públicas lo aconse<̂
! faBe IwsMtotóíñ
i •
En eí tálleir de velas de A ntonio  G áf­
ela  M orales, se confeccionan los me- 
■ ores y más baratos toldos para paseros.
iNFORMAGlOrt
Flama y Espada
—Le ha sido concedida la cruz del ipéritP; mRl* 
lar de primera ciase,con distíntivo blancó, peñálo- 
nada, por la . peligrosa excursión aerostática, aue 
realizó én Valencia eí 24 de Julio últitao, al cápitari 
de ingenieros don Alfredo Kindeláii y Duany.
—Ha sido nombrado Juez instructor de causás 
de Melilla el teniente coronel de infantería don 
Felipe Navascués Garaysa.
—Ha sido destinado á esta zona de Reciuta- 




Hospital y  provisiones: Extremadura, 7,.* capi- 
tán.‘ ^
que gozan de tanta aceptación ípor sus be 
llezas literarias. , . -  r • o
Todo suscriptor que abone directamente 
en la Adminístracióni de éste periódico re­
cibos, cqyo total imporíñ cüaímpeséía?^en- 
drá deréého á recoger jgratúitámén^ cual­
quiera de^stosvóíüménés.'
Más adelante ofrecerémos regalos 
otras obras de, mérito pontenos excepció- 
nal. ' "
O DIS
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres, 
en calle de Pozos Dulces número 1, pisó principal.
“  iw .y i|«M«iíi| ...... .
El agua dé la Salud de Lánjarón cónvlene á'td- 
do el que por su profesión íleVá vídá sédenfária V 
por falta de ejercicio no hace de un modo eóñiple- 
to ,Ia digestión.CinematQgpaifo Tálial
Situadpen la Plaza; dé los Moros, junto á 
la Calle del Marqués de Larios.
El más fresco, el más cómodo y el más ba­
rato de Málaga. El más fresco, por que se dis- 
Jfuta una téWpéfaturá de 18 grados." El más 
cómodo por que su sección es continua y nun­
ca hay que esperar para entrar, y el más. bara­
to, por que la preferencia vale 25 cétimos y la 
entrada general 10 céntimos.
Felionlas n u ev as d iariam en te  
FORASTEROS: No dejar de visitar diaria­
mente el Cinematógrafo Ideal, donde, además, 
se regalan postales con vistas de Barcelona, 
Málaga y Gibraltar.
Suspensión
Por distintas causas suspendiéronse ayer las 
causas por atentado y rapto que estaban señala­
das.
C ontrabando
Por el banquillo de la sección primera desfila­
ron ayer, sucesivamente, acusados del delito dé 
contrabando, Antonio Castilla Garda, Juan Medi­
na Fernández y Mjguel Bautista Suarez.
El abogado dél Estado interesó para cadq? uno« 
de ellos la multa correspondiente.
Pleito
En la Territorial de Granada se ha visto el si­
guiente pleito:
Sala dé lo Civil,—Juzgado de Coin.—D. Fran­
cisco Fortes Arcas, con el Ministerio fiscal, inci­
dente.—Abogado, señor Luna; procurador, señor 
MontiMa; seefetarió, señor Pardo.
. Oám&i'&B frigo ríficas.—Como anuncia- 
moa hace días, la importante Compañía de 
navegación Société Générale de Transports 
Maritimes de Marsella, de cuyas vapores es 
de j én Málaga nuestro amigo don
«Pedio Gómez Chalx,*ha ¡ritroduddo una no-a­
table mejora en su línea del Brasií, Uruguay y 
la Argentina.
Desde el próximo mes de Agosto los dife­
rentes büqueá que hacen dicho servicio, esta-; 
rán provistos de cámaras frigoríficas para eí 
transporte de mercancías.
Esta nueva reforma que realizan los Trans­
ports Maritimes en beneficio .̂ de. sus cargado­
res, es de gran interés páfa éi comercio de 
nuestra región y particularmente para los ex­
portadores de uvas á Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo, Buenos Aires, Rosario de Santa 
Fé y demás puertos brasileños ó argentinos.
El comercio de Málaga: ha acogido per­
fectamente tan ventajosa mejora, hieüdo los 
Transports Maritimes, de todas las compañías 
qüe frecuentan nuestro puerto, la única que 
puede ofrecerla á sus cargadores.
Polacada núm ero  mii,—Poco 6 nada te­
nemos nosotros que ventilar en las cuestiones 
políticas de actualidad, porque todos nos pa­
recen peores, pero lo cierto es que dado el mo­
dernismo que en la conservaduría provincial 
impera, se van viendo cosas estupendas que 
delatan á mil leguas el recrudecimiento caci-: 
quU que nos corroe, y para el que no hay más 
Jey que su capricho ni valladar que á sus 
miras se oponga.
, Apelando á toda ciase de tropelías y veja- 
cioneís, y hasta ajpurando los medios contra­
rios á la verdad, se ha logrado que cuatro 
concejales dé Cota renuncien los cargos, y 
agregando otras dos ó tres vacantes también 
dictadas á capricho se ha conseguido hacer 
siete huecos para nombrar otros tantos coñee-
prpvincial se verificará mañana el vigésimo 
segundo sorteo de laminas al portador, que 
han sido eñtrégadhs á los señores aCredores, 
en equivalencia dé sus créditos liquidados, 
dro*̂  sé ajustará al siguiente cua-
Emitidas hasta lá fecha, con exclusión de 
las amortizadas en los 21 sorteos realizados.
. , Láminaé sin interés 
388 de Ja serie A de á 100 pesetas.
S í  Í 5 S  ^ 250 pesetas.
^ 3  de la serie.G de á 500 pesetas.
330 de la série D de á 1.000 pesetas.
j  amortizan
25 de la série B de á 100 pesetas.
18 de la série B de á 250 pesetas.
17 de la série C de á 500 pesetas.
21 de Ib série D. de á 1.000 pesetas.
la suma de pesetas 
31,67 céntimos á la amortización de los cré­
ditos y residuos inferiores de á 100 pesetas, 
que es la totalidad de los emitidos hasta la 
lecha, por cuya* circúnstéiicia dejan dé so r-.
i63̂ fS6«
—También se celebrará el día 31 del co­
mente mes y hora de las diez de la mañana, 
en el salón de sesiones de estás Casas 
.Consistoriales, ante notario público, el acto
del sorteo para la amortización de 20 láminas 
oel empréstito municipal de 250.000 pesetas 
emitidas por esta Exema. Corporación en el 
mes de Mayo de 1904, para obligaciones de 
Obras públicas.
_ E n tre  chicos.—Antonio Díaz GarcíaI de 
doce años de edad, y otro muchacho que em- 
iprendió la fqga, riñeron anteanoche en la calle 
de Especerías, asestando el segundo al prime- ‘ 
ro, con una tabla, un golpq en ia cabeza, que 
le ocasionó una herida contusa de ocho centí­
metros en la región parietal derecha, de pro­
nóstico reservado.
Conducido á ia casa de socorro de la calle 
de Alcazabilla, fué curado de primera inten^ 
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CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna menguante el 20 4 las 12‘2 tarde. Sol, 
sale 4,48 pónese 7*25.
19
Semana 29—DOMINGO 
Santos de hoy—San Vicente de Raúl.
Santos de.mañana¿—San Elias y Santas L1 
brada y Margarita.
Jub ileo  p a ra  hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia del Car-| 
men.
Para mañana.—lúQm.
l> r . iL anaJa
f & é d i e o - O o u I i a t f t  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G abinete de Optica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermétropia &.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras dé concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca'del Brasil.
Cristal IsométricOj el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
Fábrica esi^eoial
de tapones y  se rr ín  de corcho 
Cápuülas para botellas, planchas para los pieS; 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17,—Málaga.
Del suceso se ha dado cuenta al juez ins> 
tructor del distrito respectivo.
Escándalo.—Por armar escándalo á las 
altas horas de la madrugada, en la taberna de 
la calle de Salvago, núm. 2, ha sido.denuncia­
da la dueña del mencionado establecimiento.
Caída.—En su domicilio, calle de Alonso, 
Benitez, núm. 17, dió una caída María Luna 
Márquez, ocasionándose una herida contusa 
en la nariz, que le fué curada en el establecí 
miento benéfico de la calle de Alcazabilia.
L a novillada p ró x im a .—Si ho ocurre 
otra cosa en contrario, se celebrará el próximo 
día 26 la novillada anunciada con ganado de 
Pérez de la Concha, estoqueado por los dies­
tros Angelilb, Flores y Qürciio,
Sociedad Econépiicá,—Además de los
P a rte .—El primer Jefe de esta Comandan-: 
cia de la Guardia civil remitió ayer al Gober­
nador el parte del incendio ocurrido en el 
puerto á bordo del vapor Florencio Rodríguez, 
Pistola.— Por ocupación de una pistola 
fué detenido ayer en la prevención de la Adua­
na, Juan Valdeiglesias Serrano.
Al H osp ita l.—Se ha dispuesto el ingreso 
?n el Hospital civil de la enferma pobre Isabel 
Santiágo.
Obreros ancianos é inválidos del t r a ­
ba jo.—Existe el plausible propósito de que en 
a adjudicación de las casas del barrio obrero á 
ios inundados, sé prefiera entre éstos á los an­
cianos y á los inválidos del trabajo.
A utorización.-H a sido autorizado el vi­
gilante de policía de segunda clase, Antonio 
Ramírez, para que preste servició en Málaga 
hasta fin dél mes actual.
Contusión.—En el establecimiento benéfi-' 
co del distrito de la Merced fué curado ayer 
Antonio Molln, que presentaba una contusión 
en el pecho, ocasionada de un golpe que le 
propinó en la calle de Torríjos un sujeto des­
conocido.
N om bram iento.—El arrendatario délas 
contribuciones de esta,provincia ha nombrado 
auxiliares para la recaudación de la Zona de 
Estepona, á D. Andrés Gómez Figueredo y D. 
Fíancisco Martín Ortíz.
Gblpes.—Dolores Gal vez González ha 
presentado á las autoridades una denuncia 
contra Josefa Parras, que habita en la,calle de 
las Navas n.° 74, por insultos y maltrato, dé 
obra.
Sin va lo r.—Por el Gobierno civil ha sido 
declarada sin ningún valor ni efecto la cédula 
personal de 11.  ̂clase extraviada á José Mon- 
talvo Vallejo, el dia 14 del actual, en la carre­
tera de Antequera.
Desinfección.—La brigada sanitaria desin- 
fec|ó ayer la cásá n.° 11 de la calle de la Ye- 
drá. .
L ás colonías escolaros.-Leemos en La 
Publicidad, de Granada:
«En la reseña de la sesión celebrada por el 
Ayuntamiento, se cónsigña la respuesta dada 
á un concejal por el Alcalde, respecto á Jas co­
lonias. escolares, veraniegas, que es, natural­
mente, satisfactoria, pues en el presupuesto fi­
gura la consignáción necesaria para atender á 
esta obra regeneradora de ia iuf«nciá.
El Municipio no ha de faltar á la costumbre 
establecida por estímulos de sentimientos al­
truistas y consejos de la ciencia,.en bien de 
los niños pobres y depauperados.»
En Málaga, á propuesta dél concejal señor 
Ponce de León, se consignó también en el pre­
supuesto municipal vigente uña partida de 
2 500 pesetas para las colonias escolares cuya 
organización tiene en proyecto la Sociedad 
Económica de Amigos del País, pero aún no
—También, procedente dé Albacete, ha lle­
gado á Ronda él presidente de la Audiencia 
provincial de aquella capital, D, José M.® Cas- 
telló, ., j  , ,
H urto .-D e terrenos del cortijo de Mosam- 
pedrp, sito en término de Villanueva de la 
Concepción, ha desaparecido una burra pro­
piedad del vecino de Almogía, Vicente Fer­
nández Tóvar.
Sospéchase que el semoviente haya sido 
hurtado por cuatro gitanos que merodeaban 
en los alrededores^,
’Deimnci&.—Han sido denunciados al Juz­
gado municipal de Benamocarra, Estanislao 
RuizGaréíáy José Ruíz Pardo, el primero 
por coger uvas y el segando moras, en pro­
piedad agena.
J o s é  I m p e i l i t i e v i
j S / l é c l i c b - 6 i f t t k t ío
Espedalista en enfermedades de la matriii Par­
tos y secretas.—Consulta de í 2 á 2i ,
Médico-Director dé los Baños de LA ESTRc.'>̂  LA 
YAPOLO.
O lster, 8 , p iso p r in c ip il
SEWQEAS Y SEÑORITAS
L^dTes, que soifí¿2 melares. Agentes distribuidores: Hijos de Diego Martin M artos.- Málaga.
Sociedad Eoondsiioa
su sca tip a o N  pro vincial
PARAi D. Pedro Uei Giez
Ptas.
Gafé y Re.staurant
I-a toba -José  MárQuez Cíálix
pl a z a  d e  LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cincQ de la 
tarde.De tres pesetas ehíadelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napotitana. Variación, 
eitt el pisto del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda clase de ciados 
y refrescos.
SERVICIO Á DOMICILIO , .




en calle de Josefa Ugarte Barrientós, núm. 26
Grandes almacenes
- D E -
Suma anterior. . 
Don Andrés López Jiménez . .
► Sixto Lobillo Herrera . . .
► Jpsé Molina Burgos. . . .
► J. R. , . . . . .  . .
► Manuel Fernández del Villar. 
» Agustín Sánchez Quintana..
► Serafín Gárcía Delgado.. . 
» Mariano Sánchez Rodríguez. 
» Biés López. . . . . . . 
» Rafael Bedmar. . . .  . .
► Máñúel Lópes de la Fuente . 
» JOíé García Acosta. . . . 
» Miguel Baéán Extrémeitá. .
► Bartoiomé Fernández. . . 


















Con gran rebaja de precios realiza ésta casa mu 
chos artículos de temperada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de irajes para caba­
lleros á precios econóthimps.
Que se establecerá en el Paseo de laí 
Alameda Principal, del 15 de Agosto pró­
ximo al 4 Septiembre, durante la tempora- 
dU'de baños ̂ y feria y-fiestas de Málaga.
La exhibición unida ai anuncio es hoy 
el procedimiento más nuevo, completo y 
eficaz quééxíste para el desenvolviiniento
de las industrias; artes, comercios y ípdas 
las múltiples manifestaciones del traihaio
humano.
La forma de la Exposición es sencilla y  
bella, cómo puede juzgarse por el grabada 
anterior. Estará instalada en escaparates, 
ó muestrarios con sfus correspondientes 
cristales, llevando, además, una fuerte 
cubierta. Las muestras sís expondrán en 
aparatos en forma de pirámide y sobre ta­
bleros hechos exprofeso para'que su exhi­
bición reúna toda lá explerididez y belleza posible. La iluminación será eléctrica y profusa
El importe diario de cada muestraéuyo emplaizamiento no exceda de un cuadrado cuyos lauos ten­
gan 2Ó centímetros y medio metro de altura, costará una peseta y aquellos que requieran mayof espa­
cio y  superficie, su^precio será convencional. 
Pi
S>UpClUwlC| oU, p i CWlw o v i  a Vviii v viiviv/ii i* '  ̂ « x J
ara más informes á las oficinas instaladas eri la Cámara;OficÍal de Comercio de 4 á 7 de la tarde.
Vino legítimo de los Montes
Pésétá?. . . . 424,50 
{Continuará)
NOTA.-En la Secretarlá de la Sóciédad 
.Económica de Amigos del País, Plaza dé la 
Constitución, núm. 3, piso priricipa!, de ocho 
á doce de la mañana, se admiten cuotas, por 
Imas que sean, pero no mayores de 25,pe­
setas, según acuerdo de dicha Sociedad, ini­
ciadora del proyecto. ,
Lás personas que lo deseen, püedén también 
ingresar directamente sus cuotas en el Bánco 
^Hispano-Americano de Málaga.
Molina Lorio 7, esquina á Santa María 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4. 
Id. id. id. Ii2 id. . * 2.
Botella de 1 l i t r o .......................... » 0.30
Id. de 3i4 litro . . .  . . .  » 0.20
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3(4 litro 0.50 pesetas. 
No olvidar las señas, Molina Lorio 7
CAJA MUNICIPAL
desaparece al momento, con el licor Milagroso de 
Colín.
i BRECÍO DEL FRASCO 3 REALES 
Dé venteé en .Fa^njacl^ y p¿pguerias.
acuerdos qué ayer p/abliCamos, lá Junta Direc- , „
tiva de la Sociedad Económica dé Amigos del ha podido conáeguirse que se libre la oportu- 
Pais en su cesión de anteanoche, adoptó él dé! na cantidad, y ya por falta de tiempo habrá
Operaciones efectuadas por la misma el dia 16: 
" INGRESOS
Répresénjtah’tés, escJt^siyÓ8;Para;su vjntaal pox 
aVórV Sires. Mólittá y Moliria; Garcíam vof 
ro 9 al 15.—,MáIagá.
Briznúme-
dar el pé'dame al socio don Silverió Ruíz Mar­
tínez por la desgracia de fámilla qué'le áfiigé, 
y el de corresponder á los ofrecimientos de 
las nuevas Juntas Directivas, del Tiro Nació
que desistir próbáblémente de la realización 
por este año.
Oasual.—El. niño dé tres años Miguel Jimé­
nez Gppzález, se., produjo casualmente en su
nal y del Colegio dé Doctores y Licenciados l (áúmiéilió, PescaáeríéVié^ áo,' una hétida 
en Ciencias y Letras al tomar posésióni I incisa en la maFO izquierda.
También quedóEnterada de córaúñióacio-j Recibió ■éuxiñó fácuUat{vp.én el estabieci- 
nes de los exministroS señores Sánch.ez. Ro-|mientó bénéfícp de lá,callé dé. AÍÓfizábî  
mán, Dáylla y Melladoy del sanador Sr. L̂  ̂ A sp iran te .—Habiendo solicitado D. Joa-
bra relativas á gestiones pata la cpnstrubción 
det barrió obrero.
Enlace.-Se ha verificado el enlace mátrimb-
quin Müñoz;Sánchez, se le nombré Juez muni­
cipal suplente del distrito de ia Alameda, se 
hace público á fin dé que los que tengan que
nial de la bella señorita María Josefa Pavón j reclamar contraté!, puedan hacerlo en el plazo 
Lanza con nuestro estimado amigo don Fran- i de 15 días
In fra tc ión . -Laguardia municipal hade- 
°  T o «nr lo coHrM-ó ,4,,R-)nunciado á José Domenech, por haber estable-
UH dcpósito de trapos eh la casa n.° 4 de Lanza de Pavón y don C r i s t ó b a l - s i n  permiso de la ai- 
L.anza. - ícaldfa
Deseamos felicidades á los desposados. i ,  , , v i i n
ca on Málorro í.1 oi f Acoid©ntes.^Tfabajando CO cl taller de
fundición sítuadp 611 ja calle del Puerto, él 
caWe de Antequwa, dOT José García Berdoy., José Galacho Morata,tuyo la desgracia
Proxjim a boan..—Ha sido pedida la mano ¡ ¿g ser cogido por una polea, resultanao con 
de la señorita María Martínez para don Lean-i [g fractura del antebrazo derecho.
. Suma anterior:: ,! ,  ; . ' 1.028,89 H
DétnciifsrióSi . 55i50*B
Matadero. . 634,43 J
Huecos, i .  .. . . , .  ,‘7-3^7.13,1
Carruajes \  . . . . . . . ' ^Íra,84 i
' ' -'■ídtál.; ' ^ 9!i 9Í;79 1
PÁ úbs i iEmpresa Gas . . . ; . . . 3.250,00 ■
Material de obras. . . . . . 3.011,11 í
ArrdridamientO’Cása Audieiicia. 916,66 i i
Correccional de niños. . . . . *413,66
Carruajes . . . . . . 50,00
Expropiaciones.^ , . , . . . 31,00,
7.675,43'' 1
Existencia para el 18. . . . 1.519,36 1
:p Íi^M a p o r \p .M  Giles 
Profpsor en Ciencias E x ac tas
fprocedeijite deiq Victoria(Inglaierra) \
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles éc. .
Pídanse Mégíámentos
HORAS DE SECRETARIA [3 \  ^4 
2, Correo ViejOs 2
L A  T IS IS  B S  C U R A B L E
Ninguno duda que la tisis, esta tremenda enfermedad, se cura. ¿Por qué entonces las cura­
ciones son tan raras? Porque los medicamentos empleados hasta ahora para combatirla se 
muestran del todo ineficaces. Inútil insistir sobre un argumento tan claro. Los muertos no se 
cuentan y no se enumeran las familias que lloran sus queridos. La creosota, el guayacol, el yo- 
doformo hacen perder á los enfermos un tiempo precioso, quitándole asi toda esperanza de re­
cobrar la salud perdida. . . .  , , . , ,
' Dejemos, por lo tanto, de una vez estos ¡medicamentos inconcluyentes y solo pongarapa 
b a jo  tratamientos que alivian pronto todos los disturbios (tos, cansancio, fatiga, inapetencia, 
ahogo, sudores, fiebre, etc.) procurados del terrible azote y son verdaderamente.,al paciente la 
prueba de que con los mismos llegarán al cumplimiento de sus deseos, es decir, recuperarán 
Ifl vids
El D r . J L n S  B E W it l  VEÍÍIiffl, médico, cirujano, especialista en las enférm edades del 
pecho y corazón, cura la tuberculosis pulmonar Con un procedimiento nuevo, cientifico y racio­
nal con el cual alcanza resultados admirables' también en los casos más graves.
Los días » 3 ,  2 3 , 3 4 ,  >25 y 3 6  de Julio élíendrá consultas de 1 0  á 13 y de 3  á Y tarde en 
M á la g a  en el H o t e l  H e i n a  V ic to r ia , P a e r t a  d e l  Mar, n ú x a . 3 6 .
i C S
CARRILLO Y COMP.
G R A N J I i D A
Prim eras mateirlaé para ahénos 
Párm ulas espeeiales para toda oíase de ciUtivoS
DEPÓSITO EN' MÁLAGA: Cuarteles, 23




Sobre un policía .—No es cierto que don 
Antonio Ruiz Luque sea inspector, ni siquiera 
agente de policía,como dice un colega de ayer,! 
por más que use bastón con insignias, que no ' 
le pertenecen. I
A sociación Regional de Clases Pasi-- 
Vas,—A las 2 de la tarde del día 20 del actual 
celebrará junta general ordinaria esta Asocia- j 
ción, en los salones del Circulo Industrial de 
esta capital, áfin de tratar asuntos de interés;
En el mismo centro industria!, sufrió que­
maduras en un pie el operario Francisco Ne­
bro Larapre.
Ambos lesionados recibieron el auxilio fa­
cultativo conveniepté,
Dura el estóm ago é Mestinós el tUxir 
Estomacal de de QtrbSí , v 
XrfOfit J É k t F o m o d o »  G ^ a n a d A f  6 6  
Extenso surtido en jamones de todas las re­
glones# embutidos de Candelario. Riojana, 
ondeñÓA Salchichón de Vich de diferentes
Igual á
El Depositario municipal, £.u/s de Messa. —i 
V.® B,® El Alcalde, /aan Gu/íérrez Bueno.
Vapor
H é  BSairinii
Buques entrados ayer 
«Cóngo», de Amperes.
Buques despachados 
Vapor «Congo», para Amberes. 
id. «Ch. Broberg», para Marsella.
Id. «Aznalfaracbe», para A'geciras.
Id. «James Haynes», para Puente Mayorga. 
Laúd «Joven Manuel», para Estepona. 
Balandra. «Mora», .para Barceipna.
Beneficio para el público
Gran platería Cordobesa
N ueva, 46 y  4 8 .—M álaga 
Gran rebaja verdad del 40 por 100 en todos los 
objetos de platería.
. Relojes de las mejores marcas á precios de fá> 
■brica.
Talleres de construcción y reforma de toda clase 
de alhajas á precios baratísimos.
Todas las alhajas llevan marcado el precio fijo 
con garantía.
SECCIÓN DE ESTUDIOS
-Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artilleria é Ingehierp Industrial 
Don Cristóbal BaFrloíiuevo. Pléaíá dé San FraiiéiSéo, 2 
Ú nica au to riz a d a  en M álagá;^ór lá  E scuela  E spec ia l L ib re  
Obtención d e  t í t u l o s ,  sin salir d e  la capital, d e
iMwros é!eetriÉlft8----Iiiieiiiem EieeyMs--lnieiiiero8 Btmno-eMieMas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio Cervera Bávlerai autórizkdá por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula.-Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
ios matriculados. No precisa ser bachiller.
G randes alm acenes de tejidos
F. Masó Torruella
para M colectividad.  ̂ i oiarcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer-
E1 Sr. Presidente recomienda á los Sres. so-íjio Servicio á domicilio.cics la asistencia al acto. « _
Málaga 18 Julio 1098.-E1 Secretario/.} conla participación en el 90 por.100 délos
Sobre los duros sev ilian o s.-E l minis- i«
tro de la Gobeaiación ha enviado al Goberna-, 
dor civil de Málaga el telegramá siguiente: I 
«En el Consejo de ministros de hoy, el se-' sujetos á sus
S i l l e L e p S t ™  “ s del globo* s f e o  d / e \ tU r im a . . J
«se Duhlinupn intrurrionps señalando las rii- ■ Oficinas en el edificio de SU propiedad calle 
ferencias entre la moneda legitima y la que no Madrid, y Marques de Larios, 4
lo sea. s  A M ^Málaga.
Además el Consejo ha acordado para dar‘¡ „ . P e i n ' t e F é s  , .  ,
solución definitiva al problema, estudiar y pre-j El so/nm/c/‘s de A. Díaz es lo más higíeni- 
sentar á fas Cortes un proyecto de ley. co y'cómodo para la cama. ; _ .
Hágalo V. S. presente para evitar las injus- < Dé Venta, Granada, 86 (frente á.El Aguila).
Bvass5 j t
D E JE E E IS  
Y  S U S  V IN O S 
FINGOADITAÑO 
TIO PEPE 




Cervecería de José Escobar
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia) 
Cerveza de la marca la Estrella de Gijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntimos litro.
Botellas de un 1(4 litro docena ptas. 1,75. 
Avisando se mandan á domicilio.
Botellas de 1(2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50.
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y venidos. 
Sombreros de paja últimos modelos. '
Libros de lance
de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en tódós lOs buenos establééhnientcs
(}ran:pYeria dél í :
B ealización de 10.000 lib ros 
Precios baratísimos
; Libros antiguos y modernos.
Gran colección de libros en francés.
. Todos los dias de 12 á 5 de la tarde. Solo por un 
mes. . '
Calle Duque de la Victoria, núm. 3, portal
Union de Fabricantes de Hiele
Precios para la actual temporada 
1 arroba . . . . . * . . 3’50 ptas.
1(2 » . . . . . .  . . l'75 »
1(4 » ...............................  . 0’90 »
1 kilo . . . . . . . .  0’35 »
tificadas alarmas que dicha real orden haya 
podido ocasionar.»
Como verán los lectores continúan circulan­
do por ahora los duros sevillanos,
K eyerta . — En la calle->de San Agustín 
cuestionaron el moro convertido al cristianis-
Mil pesetas al que presente un especifico 
mejor que las Cápsulas de sándalo del Dr. Pi- 
za, de Barcelona, y gue curen más pronto y 
radicalmeittc todas las enferniedades urtnaiias»
, Plaza del Pino, 6,4armacía j Barcelona. 
Bálsam o O riental.—CaJIos, ojos de ga-
M >1 / í oA\ ÁfOfA.—Estos precios son motivados á que conSucesor M. Román, Alameda 6 y  Martínez 24 j g j aúnjenio de 20 “(o de recargo impuesto este año, 
Quéda abierta la antigua y acreditada Nevería' paga la arroba 1 pta. 40 céntimos y á que la inter-
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en color y blan­
cos, éxtensó surtido en Pluméties bordados 
inglés y reííevé, Mantillas dé Blonda y ¡paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA CA;BALLER0S 
Primaveras/lanillas, driles, alpacasy de- 
más artículos del País y extranjeros.
géperois, blancos que trabaja esta casa, 
sin cpmpéteñcia'por sú calidad y  piécios, los 
tiene cónstantémerite en existencias.
Acaba de réCibIrse ün completo surtido en 
tiras bordadas áltanovédad.
Cada día^ienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito'éstá á cargo de ésta Casa. :
P A R A  R A Ñ A R S Í l  E N ./
ino, José María de la Santísima Trinidad y e l, líos y durezas de los piés se estirpan y curan 
padre de la amante déaqúél, que no está con-' rápida y éfícazménte con él raáravilióso Bál~ 
íormecon los arhores, resuIUndo el primero samo Oriento/.
con una herida incisa de dos centímetros en !a | Para ventas depósito exclusivo en El LLA- 
mano derécha, siéndole curada en la casa dé vero, callede Santos, 14 y en la de Granada, ' 
socorro del distrito. i 31. ^
D esierta. -  Ha sido declarada desierta, la j Esposiclóá. de m'iaósti’as.—Lbs se- 
sejgundá súbastg (^'acopios pára la conserva-J ñores Cornerciañtéé é índustrialés quéiquieran 
ción,durante loa áños de 1908, 9 y 10, de la exhibir sus productos en lá Exposición de 
carretera de Málaga á Alora. . ! muestras que ha de celebrarse en la Alaniedá
 ̂ L a M ixta.--Ayer se reunió la Comisión ̂  jos festejos de Agosto, busquen el
Mixta de Reclutamiento,resol viendo. inciden-|| anunció córrespóndiente én la segunda plana, 
cm  de quintas.  ̂ ^  ^  | pues les interesa.
N om inas.—Han quedado rprmalizadppa-| ca rrillo  dé Paáino.-Se compra ün carrillo 
ra su remisión á Mádrid, las nóminas del per-; ¿g mano. " '
civil, correspondiente ali Eifé^á AdtóiñiStráCiÓhiñfóríriáráñfsonal del Gobierno 
mes actual.
E xhum ación.—El Gobierno civil ha auto- 
iorizado la exhumación de los restos de doña 
Francisca Arcas, que yacen en un nicho del 
cementerio de San Miguel, para enterrar en su 
lugar el Cadáver de Maria Cláverp Arcas.
P errerías .—En el depósito de Martirices 
ingresaron ayer ocho perros vagabundos,que­
dando cinco en observación.
Sindicatos agríco las.—Según la Memo­
ria últimamente publicada por el Banco dé Es­
paña, resulta que durante el año último se ins­
cribieron en las listas de crédito de dicho es­
tablecimiento, 16 nuevos Sindicatos, que con­
juntamente con los ya inscritos dan un total de 
18 Sindicatos incluidos en las listas de crédito, 
con un contingente de asociados que asciende 
á 16:870 agricultores.
O breros lesionados.—En el Negociadó 
respectivo del Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros José Muñoz García, Se­
rafín Avancino Busi, Rafael Delgado Vasallo, 
Pedro Lavado Peralta, Francisco Cañizares 
Montañés, José Arcas Rueda, José Ruíz Sán­
chez, José Galacho Morata y Enrique Gaitán 
Caballero.
O3 la provinGia
B eg istrado r su stitu to .—Ha sido norh- 
brado sustituto del Registrador de la Propie­
dad de Ronda, nuestro quérido amigo él ofi­
cial primero de dicha oficina, don José Gómez 
Dorta.
Posesión.—Se ha posesionado del cargo el 
secretario del Ayuntamiento de Alora, don 
Cristóbal Pérez Jaime.
B ecerrada .nocturna.tt-Sc asegura que 
los empleados del ferrocarril de Bobadillá á 
Algeciras proyectan para muy en breve la ce­
lebración de una encerrona nocturna en Ronda i
Detenido.—En Córtipeta ha preso ia guar­
dia civil ai vecino de Cirariada, José Martin 
Garda, que llevaba una jumenta,sin documen­
tos que acreditasen su legítima procedencia.
La burra queda depositada en poder dé An­
tonio López Pérez.
B o g resd .^  Uan regresado á  Rpnida don 
Adolfo Sáñehez, presidente dé la Comisión de 
Abastos dé cHcha póbíacíón, y sii distinguida 
señora, ' ^
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería^
V S0RBETÉ Del 131Á ;
Türróñ'de’Alicante mantecado leche raereñgá'da 
y fresa.
• DESDE LAS DOCE 
Granizado de café. Avellana, limón.
vención de Consumos que tenemos no afora más 
que barras enteras, resultando que de una barra 
cotí 11 kilos, al cortarla para él detall no sacamos 
más que 7 ú 8 kilos,teniendo que pagar 3 ó 4 kilos 
que no cobramos.
Elegante y acreditado Estábleciniiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde de Julio al 30 de Septiem­
bre. ' a
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
t e r n ú m ; ^ í ; ■
Se ahpdlsUBi.
Almacén y solar, propios paraÜneg'ácíb * dé' nós'
P A Y
M A Í 1 Q Ü É 8  P E  L ^ R t o g  1 
BÉ B ÍD A S - S ^ C É L E N  LES^.^
y M area» pegistgadas ■
¡ en pequeño, panaderia, barrilería,, vinagrería, fra- 
[périaá situados en calle Mármolé's, , ’ . '
I Informarán en el núm. 69 dé dicha cailé. '
Fra.mq'ael.e
Contiene el 50 0(0 de mercurio metálico púrp,
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑÍA; 7
RecoméndáriloS al públieo que visite e^ia, Gas» 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que cqmpte 
mas de hierro.
P o m p t s ñ í a ,  7
ióe ¡a tarde
T em poral
; Continúa el fuerte temporal de viento.
En la playa de la Concha embarrancó el ba- 
lañdfQ Dios salve á la reina, propiedad de don 
Alfonso, teniendo el yate Giralda que destacar 
botes y marinería para prestarle auxilio.
El balandro sufrió averias.
^Para facilitar los trabajos de salvamento, el 
Giralda hizo uso de los proyectores eléctricos;
Ei temporal ha destrozado las casetas de ios 
baños.
P©,Vigo
A las once y media de la noche llegó do» 
Luis de Oíleans en un automóvil del rey don 
Alfonso.
' Hoy saldrá pára Santiago y Cor uña, conti­
nuando su excursión por él Cántábricó.
Sé p/oponé estar en San Sebastián para él 
sarito dé la reina Cristina. ^
'
■Uiía pareja de la guardia ¡civil spsprendló 
en su casa/cuandó dorjníá,á un individuo sos 
pechoso, quien se defendió con un revólver 
que ocultaba bajo la álra'phadái 
Luego de reducido,-se le condujo a! cuartel 
de lósiciviles, resultando ser nuestro hombre 
el célebre ban4ido H-/?£6eca,^xapitán de una 
partida, que venía operando.(en,los campos de 
Córdoba y Jaén, y al que todo el inundo temia* 
El Rebeca se había fogueado distintas veces 
con la guardia civil.
' La captura es de importancia. , .
BÍ&G dé Btén Selbastiáét 
‘ El balandro D/os,sa/va ¿7a reina, exíraido 
dé la playa 4o»de embarrancó, fué conducido 
ál ihüelte para qué reparará las averías. , 
—Continúa ,el temporal. i i
Una racha de viento hizo volcar ai balandro 
Maa. Dos botes dél G/ra/da se apresuraron, á 
prestarle auxilio. Un marinero que cayó al 
agua fué salvado por sus compañeros.
De ja plaza de la Concha han sido retir^adas, 
todas las casetas^, ordenándose que nadie se 
bañe.
■^D. Alfonso es aguardado mañana en el 
sud-exprés, ; ; . :
Se le prépafa uh ludido recibimiento.  ̂  ̂
—En él riO'Oria, cerca dé la presa de Gadá- 
rroa, pereció ahogado José Cruz Mug lea,
—-El audexprés de anoche llevaba un slee~. 
ping ear, eri'ebque thárá su viaje desde La 
Granja él rey don Alfonso,
completamente extlncuido por medio 4ei' aparato 
movido por motor electr't ico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería? dé 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. . \ .
G F A H  F ® a lÍ8 S £ ® iG H
Muro jf Sáenz
m m C A N ti s  DÉ A L c o m i m w o
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos págádos.
Venden los vínok de su ésníeráda elaborációri. 
Valdepeñas superiores de 3*ó0 á 4 pesetas arfoí 
ha dé 16 2(3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4‘60, de 1.903 á 5,dé Í9D2 á 5;50. Montilíá á 6 Ma  ̂
deráásr
Jerez de 10 á 20. Solera árchisuperior á 25. Dul­
c e /  Pero Ximen á 6. . <
Maestros^á 6,50 Moscaíeh Lágrima y Málaga: 
color désdé^ ptas. en a'délante. “ - ^
pQf,naríjdas im po^níes precios especiales 
V TffliáiM'éBi se yeiyle un automóvil iSe 20 caba­
llos casi nuevo.
‘ i r é é M t l í M o ,  A lé ? B © c l a i  2 1
Í1
i í: ' V- '. - r  .0 : 18 Julio 1908;
; Íi\jÍéíáir publica wriü ñqticia fechadada el 13 
i ánuñeiando qué .en Máfihquesh se han regís- 
¡ irado grandes disturbios, —̂
Ño se tienen detalles.
Fernando Rodriguéis
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA 
Bktabieeifhleñtó dé Férfetérfa, Batería dá Co­
cina y Herramientas de tódas clasés. ' ■' í
Para favorecer al público con precios inuy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,50-5 ,15 -5 ‘2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,  
^-12,90 y 19,75 en adelante hasta'50 P iás.:
Se hace un bonito regalo á todo cliente qüeéóm 
pre por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito dél Bálsamq Oríentál.
E n  l a  F l a s s a  d e
Obispo número 2, primero, piso priricipal, sé ad­
miten huéspedes, así como también se sirven al­
muerzos y comidas á precios módicos'; Cocina 
francesa y española.
LA ALEGRIA
D e P r o v in e ia s
18 Julio 1908,
Y ia je  de don A lfonso 
Dicése que el viaje dd'rey no obedece á las 
regatas, sino al deseo de cumplir la promesa 
que Hiciera de asistir á la fiesta gimnástica que 
,se celebrará el domingo éri DaX;
F iesta  onom ástica
El tríp tico
El juzgado de instrucción constituyóse en e  ̂
palacio arzobispal para hacer entrega del trip-
(tico, en calidad ác depósito, á don Félix de Bilbao, nombrado depositario judicial;
Ha sido suspendida la supefiora y amones- 
ttadalacpmuriidad.
A cciden te  .
Él capítán genéraí de Gállela, señor Gonzár ' 
lez Parrado, qué venia eri el tranvía del Hipó- ’ 
drómo, intentó descender del vehículo antes ; 
de que se detuviera, frente al Casino, y res-' 
balando fué á caer entre el tranyía y la jardi- 
nerá.^-: ■
Gfacias á su gran sartgre fría evitó el atro- 
pellQ, saliendo con rapidez del peligroso siüo. 
L̂ os socios -del Casino fe prestaron auxilio;-
i
Con motivo delpnto de la /eiria Cristina, ] viéndose que tenia el pantalón y láamericaná
sejn:ee ,que para el próximo día, 24 se reunirá fcoraplétámérife désífózádos. '
Además se quejaba de fuertes dolores en las , 
piernas.
Ora» Héstaurant y tienda de vinos de Gipriaao 
Martines.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 4*50 
en adelanto.. . a ,  ̂ ;
; callos á !a Oénovési,. .á pesetas'0*5C
racIdriV' ' .v' '
' fiós seléctbs vinos MoriSes dél cosechero Ale­
jandro' Moreno; de Luééna, se expenden en tai 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
eri San Sebastián toda la real, familia, á excepr* 
ción dél infante don Carlos, por impedirlo el 
estado de su esposa, la princesa Luisa de 
Orlean^. ; ,,, ¡ ;
"'v ,/ ;‘;-;CfoñcÍértd
Ei Casino organiza un ebriderto á beneficio 
de las familias de los náufragos / de Ondárroa 
y Bermeo.; r-
iLa audición tendfá lugar el martes, riÍrigíén-!?A _
do la orquesta, por primera vez, ;\eL maestro í cuanto j  -  u
ArbóSi.-  ̂  ̂ rcióriácéptáble córiÉáte eri que é! Te:
Parece que la feinaGrístmha sido invUaóa jja,toda la raopqda, legitima é i . gí- 
adichoéspectácülpi, nueva acuñációfi. ;





ttlai #Oie»1PJLAlt Pomlnffo Id de Jiiiio de m m
 ̂ ¿Qué costaría la operación? ¿Uno, Quizás! ben hacerlo los catalanes de buen sentido es 
dos millones? Nada es dicha suma comparati-ito es, la cas! totalidad de Cataluña * 
vamente con las ventajas que se obtuvieran, * ^ Cataluña.
pues de ese modo se lograrla regular una si­
tuación por todos conceptos anormal.
De La Granja
De paseo
Lareina Victoria discurrió por ios jardines 
y después montó con el rey en un automóvil, 
paseando ambos por Balsain.
M au ra
A las once llegó Maura^ acompañado de su 
hijo Miguel, y seguidamente despachó con el 
rey.
Luego de almozan; don Alfonso y el jefe del 
Gobierno fueron a! garage, desde donde se di 
rigieron en automóvil á Navacerrada.
En este punto tomó Maura el automóvil de 
la Presidencia y regresó á Madrid.
V ia je  del re y
Es probable que el rey marche está tarde „ 
San Sebastián,tomando en Villalba el tren que 
se jáirige á aquel primer punto.
«I^a Coppespondeneia»
Hablando de los duros sevillanos, dice La 
Correspondencia de España: A nosotros nos 
parece que la solución más imperiosa es per­
seguir la fábricas clandestinas y establecer una 
sanción penal inflexible para los falsifícadores.
Resulta vergonzoso que durante veinte años 
se hayan puesto en circulación milíOiiea y mi­
llones de monedas iiegítimas,sin lograr descu­
brir una sola fábrica do importancia, á pesar 
de que en muchas ocasiones se ha hablado cla­
ro del asunto, citando lugares y procedithien- 
tos.
Padres desnaturalizados
Se dice que el médico forense reconoció á 
Anita, la niña secuestrada por su madrastra, 
haciendo notar en su informe que la pequeñue- 
la presenta señales inequívocas de torturas y 
violencias.
El padre de las niñas ha sido puesto en li­
bertad provisional.
Contra la madrastra, que sigue encarcelada, 
se ha dictado auto de procesamiento.
L a  <Gaeeta>
El diarió oficiáf dé hoy publica, eiíhfé otrás, 
las siguientes dispoáiciohes:
Real orden del ministerio de Hacienda, acla­
ratoria de la del 15 del corriente, cuya parte 
dispositiva suspende los párrafos primero, se­
gundo y tercero de la citada disposición fecha 
15,hasta que la fábrica de la moneda determine 
las principales diferencias existentes entre las 
monedas buenas y las falsas.
Subasta para el acopio de piedras destinada 
á reparar las carreteras: de Pilar de Moya á 
Andújar, kilómetros 601 al 622; de. Madrid á 
Cádiz y?de jerez á 'ftebujeiíiaí ; 
iM iatje d íe
El presidente del Consejo ha marchado á La 
Granja, proponiéndose regresar esta tarde.
Subsiste el eonflieto
A pesar de la real orden aclaratoria sobré los 
duros sevillanos, continua el conflicto con igual 
intensidad, puestos establecimientos de cré­
dito rechazan dicha moneda, haciendo lo pro­
pio el comercio y el público.
Se hacen suposiciones acerca del alcance
, In fo r iu e s
La Dirección general de Agricultura ha fa­
cilitado á los productores españoles los si­
guientes informes sobre el comercio: Almen­
dra, cera, exportación de aceite y azafrán; en 
India, Cultivo del reino,,establecimientos de 
crédito agrícola, filatura de algodón; exporta­
ción de orujo y uvas; industria de pesca y abo­
nos químicos, producción de garbanzos; pro­
ducción y comercio de Ips albaricoques y mer 
locotones en América, producción y comercio 
del queso manchego.
El negociado se encuentra en constante re­
lación con todos los mercados, y mediante el 
intercambio dará noticias,datos yanteCedentes 
como centro ds información comercial del mi­
nisterio de Estado y de las Cámaras españolas 
(de comercio en el extranjero. ^
de la noche
Del Extranjero
18 Julio 1908.. 
D e Petersbupg
La prensa dice que los revolucionarios de 
Tabriz han sido derrotados por las fuerzas del 
Goi^ierno, las cuales se entregan á| la matanza 
y el saqueó.
De Geustan^inepla
Victimas de las inundaciones hán perecido 
en Tokat cetca'dé 2 000 personas; entre elíae 
300 presas y 500 quintos que estaban reunidos 
en ei patio de la casa municipal;
Céhtenares de casás han sido arrastradas 
por las aguas.
DeBom báy
Más de 14.000 obreros huelguistas recorrían 
los talleres donde se trabajaba, para procurar 
el paro .. ,
Al acudir lá’pólicíá lué apedreada, téniieri- 
do aquélla qué dar varias cargas, de las que 
resultaron heridos de uno y otro bando.
De Dunquerque  
Falliéres, Pichen y el séquito embarcaron á 
la una de la tarde á bordo del acorabado Veri” 
téf con rumbó,al Mar del Nóirte!¿
El público les ovacionó.
Más de Censtantlnopla
Dicen de Monastir que ayer, mientras el ge­
neral de división Osmán Hidayet Pachá daba >
Madrid, don Luciano Laffitte, hablando del 
conflicto actual, ha deqlarado que el recoger la 
moneda ilegítima, dejando en circulación la 
.otra, no resuelve nada.
Lo del precio á que han de pagarse los du­
ros sevillanos envuelve gravedad suma, re­
sultando triste que después de 13 años que 
aquellos circulan, venga ahora él Gobierno á 
perjudicar al público.
Para solucionar el conflicto Se necesita una 
ley meditadísima y discutidísima y una mone­
da que no pueda confundirse, con la que hoy 
circula.
L a  niña mai*tiplzada
£1 padre de la niña martirizada ha declarado 
que le doniinabá su'mujer y que ésta era quien 
daba malos tratos á sus hijas.
Aquél visitó hoy á Anita, llorando al ver su 
estado.
Al reanudar su trabajo de repartir la leche, 
ha notado que muChos parroquianos le aban­
donan.
R egreso
Maura regresó á las cinco de la tarde.
SENADO
L a sesión de ho y
Se abre la sesión á las cuatro y cinco.
Preside Azcárraga.
O rden del d ía
Se aprueba la ley sobre conocimiento y ter­
minación de las causas criminales seguidas 
contra los súbditos españoles en Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas.
El Senado ¿e reúne en secciones y luejgo 
contínua^l debate sobre el arriendo de la mina 
Arrayahés. ,
’ Portuondo consume el segundo turno; Ro- 
drigáñez interviene.
Bustillo contesta á las principales observa-1 
clones que se han hecho.
Se procede á la discusión del articulado, 
aprobándose los.artfculos 1.® y 2.®, con una 
enrhiéhiij^de PálohiO.
• Támbien se-admiten varias enmiendas al 
modelo de proposición.
La_ sesión se levantó á las 6 y 50.
CONGRESO
,.L aq0sÍÓn d¿ Eoy
" Se abré ia sesión á las tres y treinta y cinco*
Preside Aparicio.
Llorens ruega se presente cuanto antes la 
ley de retiros.
Inteíesa^deEerrándiz justifique la disparidad
F á b r ic a  de hormas 




lectura á una orden del día reláiiyá al moví?; qúeékisté e las bases del cóncur-
miento político, cierto oficiadle disparó Un tiró' SÓ para lâ  esciíatí^. “
Le contesta el ministro.de revólver, dejándole gravemente herido.
De Provincias
, 18 Julio 1908.
p h í T p i & á l t - , :  .
Reina bastante alarma por haberse confir­
mado los casos de lepra en el partido rural 
de Cara.
De Berm eo
Pe» consecuencia dej furioso temporal seb a ; bas de cuanto en aquél se denuncia.
It terpelacíón
Soriano explana su interpelación.
‘ Pregqnta se ha dejado cesante árun 4un- 
cionariQ que presta servicio en la secretaría 
del minísterío de la Gobernación. ,
El ministro dice que no.
teniéndose de comentarios.paes no tiene prue- situacidn poco
, .. .JGajeL^isc'eciojaLes
Las elefcciónés rhunicipales sé celébraráh en 
otoño. ^
La ci*isis
Creemos inminente la crisis, no obstante ia 
negativa de los ministros, cual corresponde á 
sus deberes.
Súóónese que aquélla se planteará después 
que terminen las sesiones de cortes, reconsti­
tuyéndose el Gobierno.
, B a n q u e te
Los solidarios han oado un banquete esta 
noche á Cambó, en agradecimiento á la inter­
pretación fiel del pensamiento de la minoría 
en el último debate.
La idea surgió después de la sesión del 
Congreso.
D p L a G r a ñ ja
El rey ha aplazado su viaje á San Sebastián. 
Créese que niafehará mañana.
cam|»o.
Primó de Rívérá pasó el día en su posesMh 
de la Chávela, tornando á Madrid ya atardé-  ̂
pido para asistir al Consejo.
G onisejo
Después de la sesión del Congreso celebró­
se Consejo en la casa de Maura.
Mientras los ministros estuvieron reunidos 
hubo bastante expectación, ppes aplaza­
miento del yjaje d^| r ^  á San. Sebastián se 
decía que era originado por el posible plan­
teamiento de la crisis, fa cual creíase inevita­
ble.
El Consejo terminó á las 9 y 45 y al salir 
aseguraron los ministros que había crisis.
Añadieron que se habjan Ócupltó del armis- 
ticip qué; se acordara ehél Congleso, expli 
cando Máura laá razones Qué tuvo paré acep­
tarlo.
También trataron de! proyecto sobre la mo­
neda de plata; no recayendo acuerdo alguno; 
esténse tomará en el Consejo del próximo lu­
n e s . : ; : , , ; ,v "
Despáchárohsé varios expedientes de Gra­
cia y Justicia.
A M u n ich
El Infante don Fernando marchará eii breve 
á Alunich.
A j ^ l a u s b s  k  B e s a b a
Ha sido aplaudida ,unánlmeiiienttí la sinceri­
dad de las palabras de Besada.
En los pasillos se han comentado mucho los
" L a  S e v i l l a n a ”ORAN CARNECERfA REGULADORA
Calle dle Ban Juan núm ero 4S
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por los señores 
Profesores Veterinarios: nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales; 
en limpio superior calidad, la id. 8 ¡dem; ternera superior idem 12 Idem; filete id. id. 12 id.
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
perdido un pailebot dé la matrícula de Galicia, f Entiende que en el asunto deben intervenir 
salvándose ia tripulación. | los írlbünales. ;
D é Bán sBbaétián | Hace resaltar la amistad íntima dé Lacierva
AcausadelmaltiemiJO, se han suspendido ̂  -dice que el periódico i a  Verdad
no es conservador.
Agrega que el hecho á que se ha referido 
» Los balandros órhnrnf ícíp rnua n<srdida ' Soriano Carece de importancia, pues sólo se 
fse temía entrárLhea^^^^^ funcionario que ha publicado un
InJstese en que Büstillos presentó la dimi-1 queitió, según noiicfas recibida^' * ' á
í airosa en que quedó Lacierva. 
A pesar de los nobles esfuer
que pueda tener el proyecto que presentará á ; las regatas
las Cortes el Gobierno, ignorándose la resoIu-| Se ha telegrafiado al rey y se cree que éste 
ción que éste adopte. g no vendrá mañana, como tenía anunciado.
B1 Gabinete se bam bolea
artículo censurando á Besada.
I Recuerda que varios periodistas cumplen sus 
I deberes como; empleados en diversos ministe- 
f ríos, gózándó de libertad para emitir sus jül- 
' dos en la prensa.
I Declara que nó necesita dar explicación res-
ílos cargos; poniehdo á disposición dé la Cá 
I mara cuantos antecedentes se requieran.
A dm in istrac ión  local 
Moretcontinüá ocupándose de las manco- 
■ munidades.
Aplaude las manifestaciones de Cambó.
Se muestra convencido de la revolución po-
*"ísión. V
Se cree que Maura evitará ahora la crisis, ¡ ■ .  ̂  ̂  ̂ ^
aunque costándole gran trabajo. I Ea entrada de las tropas resultó brillante.
Es creencia general que después de cerradas I Mandábalas el teniente coronel de caballe
las Cortes, será planteada la crisis. r ría-señor Benítez. _ « , , - _________ ________ —
Opinan los minístrós qué lentamente logra-í _ A* “ácer alto la fuerza en lá Plaza de laipecto á lo que se le atribuye, comp lodemues- 
ráse restablec:ér ia calma.  ̂Constitución y retidir honorels á la bandera i tra el hecho de sentarse á su lado su dignó
A t a p e a d o  f del segundo delinea, el espectáculo fuéemo-1 compañero Besada.
norSaM é”múv atáré^^  ̂ ^ f  band^ militar-y muq^ipal,- Ips tapibp-; parse del aspS?p(?lít!coVe^^^^^
por hallarse múy atareado. ^  , res yq^s cornetas dieron áí aire sus sones, i Respecto al articulo niega el fundamento de
L b s d i i í o É  ® Ó v lI la n < ^  despertando!!el mayor emusijasmo. •
Una C^misiórí de Jla Cámará de Gbinércio i . , .
visitó atíbeheá' Bustillo para comúnícarre la -4 canta- 
alarma qüé;ha producido la real ordCii sóbrelos. obreros el Himno á ^ailén. 
duros sevillanos y solicitar su revocación. |  D e  B i l b a o
Figuraban entre los comisionados los seño-/ De paso para Durango llegaron cinco náu- 
res Maltrana, Laffitte y Pereda. ; fragos, que presentan heridas.
La conferencia fué bien larga. j Todos ellos elogian las atenciones de quejiítica que la ley entraña.
Bustillo se ocupaba á la sazón de la real or-, fueron objeto en Santander. |  Contesta alguna de las observaciones de
den modificativa. ' . 1  Refieren horrorizados la catástrofe, y creen Cambó y termina expresando su confianza en
La Cámara ha recogido opiniones de vanos que las lanchas desaparecidas deben hallarse que se llegue á una solución oatriótica
ex-ministros de Hacienda liberales. * en las ensenadas y pequeñas islas de la costa, ̂  ■' ‘ ............
Prometióles Bustillo que con los necesarios suponiendo también que la mayoría de sus tri- 
antecedentes á la vista, someterá un proyecto pulántes habrán perecido, 
al estudio del Gobierno. i Afirman qne las tripulaciones de. diez lan-
La impresión de los que hablaron con Busti- JchasqttabAn formabas ppt.feriiilias.' 
lio es que dicho ministro se propone redactar | Aüméptaii tes suseripcíónesí
un proyecto de ley para recoger te plata ilegí-1 Etí;te ■próxima semana marcharán varias co-1 chaihiéñíto'dd Jíem^^ 
tima y reformar te circulación. | misiones á distribuir socorros. Moret rectifica v proDone one
Aseguran los Jécnicos que el Estado ponel —Proyéctase celebrar una eprrida á benefí- . . .  j  i'
ea circulación te plata á mayor precio que se .< ció de tes Víctimas de la galerna, 
cotiza en Londres, habiendo ganado en la acu-1 a
ñación, desde 1868 hasta la fecha,178 millones! p, , * ,de pesetas I vecindario está disgustadísimo contra la
Y no obstante tal beneficin nrptPnríA minas de Teverga, que pretende
que los ciudadanos oacuen la fa?ta vnnflo oiÍp céntricas con la linea férrea
establece el segundo párrafo de j’/fea l orden embar-
quienes sufren los quebrantos que experimen-i recurrirán al ministro eorres-
ta la plata al convertirse en barras 1a moneda.
Según los,más prudentes cálcíulos, el duro,® ----- - m a z a r p o n
Maura lo cree así también y expone su espe­
ranza de que, aprobada en el Congreso; no 
encontrará coacción en el Senado para que se 
realicen en ptoño las elecciones.
Termina maiiifestándose :dispuesto~á aceptar 
todas laé soluciones que rédundéh en aprove
zos de Besada 
para disimularlo; es patente él dualismo entre 
los dos ministros.
Lacierva, cadávép
Escribe La Correspondencia: Lacierva dirá lo 
que quiera, podrá tratar con esa ironía sin 
gracia que ahora usa cuando no sabe por 
dónde salir, como le ha ocurrido esta tarde en 
et Congreso; pero es lo cierto que ha queda­
do, como ministro, tendido, yerto, en el he­
miciclo de te Cámara,
BclÉia de Madrid
para niños que se edificará con lo recaudado 
por la Escuela Normal Superior de Maestras y 
con el donativo de los españoles de Salta, en 
la República Argentina, enviado al Sr. Mella­
do, serán útilísimas en la nueva barriada.
Bxeelente aparador
Se errienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho'y constante trán­
sito ;',
En ésta redacción informerán..
Defunción.—En el Hotel Victoria, donde 
se hospedaba, falleció anoche, víctima de un 
ataque de parálisis, el ingeniero agronómo 
D. Juan Alvarez.
Este acostumbraba á pasar en Málaga las 
temporadas de verano. (
ElSr. Aívaréz era padre del cronista de tri­
bunales de nuestro icolega España Nue]ia, el 
cual llegó ayer á Málaga.
Enviamos el pésame á te distinguida fami­
lia del finado. É f
Banc'o H ispanof A m ericano .—En, Cum- 
pUmiento del acuerdo adoptado anteanoche 
jpor te junta Directivn de lá Sociedad Econó­
mica, ayer quedó abierta en el Banco Hispano- 
Amerícano ia cuenta para la suscripción del 
mausoleo á D. Pedro Gómez Gómez.
Cuantos-fondos se recauden Ingresarán en 
dicha cuenta.
Recordamos que I ̂ s personas que lo deseén 
ó remítan cuotas desde fuera, pueden enviar­
las directamente al Banco Hispano-Americano.
Caida.~En su domicilio dió ayer una caí­
da Enrique Sepúlvedá Guzmán, hiriéndose en 
la ceja derecha. i
A tropello .—AI pasar por la calle Madre 
de Dios fué ayer atropellado por un carro 
Francisco Fernández Marcos. i _________
Este resultó herido en la pierna derecha, |
ai esmerado desempeño que obtuvo esta obra.
Hoy, como domingo, se anuncia función de 
tarde y noche con escogidos programas.
Teatü?© C irco Lara
Hoy domingo gran función de tarde en sec­
ción doble poniéndose 10 hermosas y variadas 
películas y tomando parte los aplaudidos ex­
céntricos ingleses Toío and Maríinetti, con sus 
perros saltadores, bailarines y pelotaris y el 
incomparable y gracioso burro menánico.
Como final de esta gran función trabajarán 
los célebres artistas alemanes Luna y Stix en su 
creáción original, cVuelta de un baile de mas­
caras».
Por te noche variado programa de películas 
y tes dos referidas varietés.
CinematdgFafo Ideal
Extraordinaria fué la animación de anoche 
en este favorecido «cine» donde los progra­
mas son cada día más interesantes, ofreciendo 
á diario el aliciente de varias películas nuevas 
para nuestra capital.
Hoy funciones de tarde y noche con un ex­
celente espectáculo, y para mañana se anuncia 
una,fuhción á beneficio del Patronato de San 
José.
Salón Novedades
Lo agradable del espectáculo no deja de 
llevar bastante concurrencia á este salón, el 
cual estuvo anoche muy animado.
Los cuadros cinematográficos llaman la 
atención, justamente pór 1a perfecta forma en 
que se exhiben y 1a novedad de las películas.
También fueron muy aplaudidos ios tres nú­
meros de varietées que diariamente toman 
parte.
Hoy habrá una escogida función de tarde, y 
mañana harán su debut Walter and Une nota­
bles malabaristas cómicos, procedentes del 
Circo de Parish.
De Instrucción pública
En la secretaría de esta Junta se ha recibido el 

























por todos los gastos que ha de sufrir. Tedueél uPuf días tomó Un
su valoi In A e c o  á nueve reales,
por tanto el 55 por 
amonedado.
ciento del que representa jado por un barranco, quedando muerta.De «laca
Ha llegado te, infanta Isabél. - ; ' r ¡
Lá población estaba engalahadá. ; ^
La infanta visitó la cindadela y el castillo
Modificación m inisterial
p  cronista de A 5  C en La Granja, dice que ^   ̂ ^
allí circulan rumores sobre un próximo cambio i L a d o n a s .  
de Gabinete, entrando Lacierva en Gracia y l  El duque deBivónale presentó una eprn!- 
Justlcia; Allende en Gobernación; un p e r s o n a - de señoras 
]*e adicto, ahora convaleciente, en Instrucción I De O ú eñ cá
A las ocho de lamaBana fué ejecutado el
Aunque los califica de sueños, nosotros noIreo Tejadillos.los creemos tales por tener en cuenta que el 
cronista en cuestión se halla muy bien infor­
mado, debiendo advertirse que en su trabajo 
periodístico evita hablar de política. 
Ipracional benem érito
El perro Ney prestó ayer un nuevo servi­
cio.
En la calle de Don Pedro un individuo apa­
leo á otro é intentó tirarle al suelo, pero al no- 
f"]- oue se acercaban algunos policías, se dió 
áte fuga.
El perro Ney salió tras él y le sujetó con los 
dientes por te americana, deteniéndole en su 
carrera y dando lugar á que llegaran los guar­
dias.
Im presiones
Escribe un periódico de te localidad: Las 
manifestaciones patrióticas que Cambó hizo 
en su discurso, fuerorruna sorpresa para mu­
chos ministros.
Nosotros jamás dudamos del españolismo 
pputado solidario, no obstante sus ideas S
Anoche durmió y comió poco.
De Valencia
La policía detuvo á un individuo que se lla­
ma Antonio Martínez, condenado por te Au­
diencia de Albacete á cadena perpetua.
Dicho individuo se escapó en te estación de 
Córdoba, cuando era conducido á Ceuta,
Desde hace seis años vivía aquí con nombre 
supuesto.
Hace poco tiempo que se cásó en Castellón, 
ignorando su esposa lo de, la cpi|dena y crei- 
yéndolo. un hombre honrado.
De Madrid
18 Junio 1908. 
Comentarios políticos
AI terminar te sesión del Congreso de hoy 
se hicieron toda clase de comentarios.
Los ministeriales decian que se ha asegura­
do 1a aprobación deErégImen local.
Los liberales proclamaban que ho existían
se separe te 
parte ntunlcipal dé la provincial para queden 
Octubre ise discuta conjuntamente en ambas 
CámaraÉ.
Maura cree imposible examinarlas separa­
damente.
Azcárateestá conforme con lo dicho por 
Cambó.
Aplaude el proyecto por lo qae se refiere á 
las mancomunidades y se declara enemigo de 
1a obstrucción.
Maura declara que está dispuesto á acceder, 
siempre que en otoño, además de las horas 
destinadas á los presupuestos, se déstinen lia­
ras extraordinarias á la reforma provincial.
Canalejas dice hallarse conforme.
■ Se .suspende el debate y se levanta la sesión 
á4 as7 y 4 ’A -  v";,-'-
catalanistas y aun descentralistas, pero en|vencedores ni vencidos, 
cuanto á las aspiraciones separatistas que ?ei El contento era general, considerando una 
le atribuyen,8iempre tes juzgamos una leyenda, obra patriótica la transacción, 
p más bién una calumnia entendida por los in-1 Ha sido elogiada la actitud de Cambó, 
teresados en el caciquismo catalán. I Lo  do los duros
Cambó expresóse en el Congreso como de- j Un miembro de la Cámara de Comercio dp
« I ^ a B p o c a »
Hablando de 1a cuestión palpitante, dice La 
Epoca que á fomentar 1a fabricación de los 
dürqs ilegítiríios há contribúido la lejiidad dél 
Jurácio en estas causas, resueltas de mbdo ab­
solutorio, no obstante menudear los indicios, 
que muchas veces son pruebas suficientes pa­
ra condenar, sin necesidad de coger á los fal­
sificadores fabricando la moneda.
Respecto á la cifra en que se fija la circula­
ción de duros sevillanos, júzgala fantástica, 
advirtiendo que, segúií cree el Gobierno, su 
total importe no excederá de diez y seis millo­
nes.
También aplaude te intervención del minis­
tro, aunque su medida haya producido úna li­
gera alarma.
I
Hoy afluyó mucha gente al Banco para cam­
biar duros, formándose upa larga cola que 
llegaba á los zaguanes.
El público, desconfiando de todos ios du­
ros, sin distinción de cuño, pedía pesetas._que 
el B^nco entregaba por Jener brden de facilitar 
moiíeda fraccionaria. ■ V'
Las orqnestas de ciegos, acompañadas de 
cantores, interpretaban en las calles, hacién-  ̂
dolo durante largo rato en 1a de Alcalá, un 
couplet COTÍ música de El .pollo l  ayada, que 
dice así:
( «Yo tengo un duro, un duro sevillano, 
que, si lo coge el Estao, . 
le pone un sello 
y me ha reventao.» "
Se han registrado muchos casoS cómicos.
Perpétup 4 por 100 interior.....
5 por TOÓ amortizable.......^....
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
'»  Hispano-Americano.
» Españpl de Crédito.
» de te C.“ A. de Tabacos.




París á te vista.........................
Londres á la vista........
telebüam áb  d e  ul tim a  hora
Í9 julio 1908.
De San Sebastián
Para festejar el cumpleaños de la reina el 24 
del corriente, el Ayuntamiento prepara varia­
dos festejos,
Adet^^s* repartirá 1,500 raciones, . , 
bies^gnaeión ppébabl^  
Es-píobable qué el Sr. Mille. presiclá en el 
Congreso la Comisión que ha de entender en 




siendo curado en 1a inmediata casa de socorro.
El carrero se dió á la fuga.
P in tu ra .—La alcaldía á dado orden para 
que sea pintada la fuente monumental de la pla­
za de Suarez de Figueroa.
El mandato se está ya cumplimentando.
Un arco .—Ei arco que ios bomberos levan­
taron á la entrada de la calle de Laríos cuando 
la visita del rey,se colocará este año á te entra­
da del muelle de Heredia, según petición de la 
Junta de festejos.
El «Florencio Rodríguez»-Ayer dieron coi 
miénzo las reparaciones de tes averías que du-
En debido cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, la,piatrícula de los alumnos no oficiales 
que deseen examinarse en Septiembre próximo en 
la Universidad de Granada estará abierta en aque­




Vegetales^ Artificiales y  Minerales 
Torré del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-
Cárbón énoiná^crlbsdo, quintai . . . 
Carbón quejigo superior, Ídem . . . 
Carbón dé Páris, Ídem . . . . . , 
Carbón para máquinas de vapor, idéra. 
Carbón para fraguas, idem. . . . .  
Cok, idem . . . . . . . .  .










precios convencionales. Ventas al
;! C a m M o É i  d e  .
Día 17 DE Julio
P áris ilav te ta . . .' ;  dell.QOá 12.20 
Londres á la vista . . . . de 28.10 á 28 15
Hamburgo á lá vista .. *r . de 1.377 á 1.378
D ía 18 dé  Julio
París á la  vista. . . .  . d e l í . 9 5 á l 2 2 0  
Londres á te  vista. . . * dé 28.16 á 28.21
Hamburgo á la vista . . . de 1.377 á 1.379
ORO
P rec io  do Ibey en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  l i ro o
Alfonsinas . . . . .  11 UTO
ísabeíiñas. , . . .  . 111*85
F ran co s......................... 11T40
>ybras .  . * V . 27‘90
Marcos . . . . . .  136*75
Liras . . . . . . .  Hl'OO
Reis. . , , . . . .  "5T0
Dollars. . . . . . .  5‘60
L a ainbu lancia de la  C ruz H oja.—La 
opinión ha recibido muy bien la determinación 
de la Cruz Roja|de construir una casa para am­
bulancia de te misma en el barrio obrero, cuya 
construcción viene gestionando con tanto 
acierto te Sociedad Económica de Amigos del 
País.
En la mencionada anibiilancia podrían pres­
tarse á te  vez los servicios de casa de so­
corro.
La ambuiáncia de la Cruz Roja y la Escuela
rante el incendio sufriera el F/orenda Rodrl 
guez.
Cur»do.—En la casa de socorro de 1a ca­
lle del Cerrojo fué curado ayer Ramón Rome­
ro Alvarado, que al dar una caída en su domi­
cilio se hirió en el labio superior.
Conato de Incendio.—En la casa de los 
señores marqueses de Larlo hubo ayer un co­
nato de incendio debido ai recaléntamiénto de 
una chimenea.
La cosa no tuvo importancia algúna.
M úsica en la  Alameda.—Como tenemos 
anunciado, hoy domingo no habrá exhibición 
dé cine emel paseo de la Alameda-, pero sí se 
ejecutará un buen concierto por la banda mu 
nicipal.
Mañana lunes se reanudará el cine, con un 
variado programa.
H oteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.—D. José Torres, don Manuel 
Roviralta, don José Trujillo, don José Rovi- 
ralta, don Celedonio García y don Nicolás Jun-
LaBritá9lca*—D. Carlos Hu^lin.
A y»dan to :^H a sido; hombrado.ayúdahte 
honorífico de 1a sección de Detrás del instituto 
de Málaga D. Antonio Rodríguez Balbis.
, U ná doiuiúcis.-rr-En el Gobierno, civil ec 
Há presentado por los señores 4Ón-José Marr 
tín y don Juan Aparicio Vázqueif, vecinos de 
Ronda, una denuncia contra lá Sociedad ron- 
deña de electricidad por las adiciones y modifi­
caciones que ha introducido en su instalación, 
al parecer sin permiso para ello.
Según nuestros informes, 1a denuncia obe­
dece, aparte tes razones legales apuntadsa, 
al hecho de haber sido cortados á hachazos 
los cables que colocara la Sociedad eléc­
trica de Cañete la Reaten las calles dé la her­
mosa ciudad del Tajo, medida de ílgor extre­
mado que ha sido allí muy censurada, supo­
niendo los maliciosos que se ha procedido er 
tal fórma para evitar Ja competencia entré am- 
bas'empresas industriales, sospecha' fundada 
principalmente en la significación política de 
la mayor pártemelos accionistas déla socie- 
daa Luz eléctrica de Cañete la Real.
TaníBién sabemos que lá Cámara de Co­
mercio de Rorida, en sesión extraordinaria, ha 
acordado protestar de la conducta seguida 
contra Ja, mencionada empresa y gestionar de 
Jos poderes púbiieos la pronta y favorable re­
solución de los recursos presentados por la 
misma entendiendo que el suministro de fluido 
ha de hacerlo ésta más ventajosamente que la 
Sociedad Rondeña. , , • . »
Dé Via jo.—En eteáprésó. déte-s diez y me­
día llegaron de Mádi id don Migüél Tejón y 
Marín y su hermana doña María del Rosario.
También vino de Madrid el Jefe de Explota­
ción de los Ferrocarriles Andaluces, don Ben­
jamín Delraux.
De Ségovia, el alumno de lá ; Academia de 
Artillería don Antonio Láfont*
En el copeo general llégáron de Sevilla don 
José M.®̂ Benjumea y señora.
De Madrid, don Eugenio Andreu.
En él expreso de las seis marcharon á Gra­
nada el facultativo don José Martin Bárrales, 





Circular del Gobierno civil relativa á orden pú­
blico.
—Anuncio de la Diputación Provincial sobre 
sorteo de láminas-
—Idem, de la Tesorería de Hacienda referente 
lápernosál.
Q —Relación de los aspirantes á Juez municipal 
suplente del distrito de la Alameda de Málaga.
—Anuncio de la Universidad de Granada relati­
vo á los exámenes de Septiembre.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Edicto de la alcaldía de Málaga anunciando 
sorteo de láminas.
—Idem de la de Cártama referente á la exposi­
ción al público del padrón de industrial paru 1999,
—Idem de la de Alcaucín sobre la cobranza vo­
luntaria de la contribución de consumos.
—El Presidente de la sección segunda de esta 
Audiencia cita á Alfonso Podadera Muñoz y Luis 
Gallego Molina y el Juez instructor de Marbella 
interesa la busca y rescate de una yegua hurtada á 
Jacinto Medina Gil.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta de Asociados de Málaga en 
el mes de Junio de 1907.
—Idem idem idem por el de Almárgen en 1906.
—Relación de las minas cuyos terrenos han sido 
declarados franco y rcgistrable.
Registro eivil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Antonio Gálvez Nillo y María del 
CarmenTriarte Gómez.
Défancíones: Irene López Aotúnez y María Cla­
vero Arcas.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María García Torres, Emilia Pérez 
Montero y Miguel Martos Herrera.
Defunciones: José León López.
F ara  eosner bien
EN LA  CALETA
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 





Nada huevo podemos decir de tes obras
I puestas , en escena anoche, como no sea 
que la señorita Baró estuvo muy bien en La 
i viejecita y que todos los artistas contribuyeron
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 4 li2: «Carceleras» y «La Puerta del Sol».
A las 8 IjJ: «La Puerta del Sol».
A l,as9 lj2: «Larabalera».
A las 101 j2 (sección triple): «El quinto pelao».
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades.
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 10 li2.
Por la tarde, una sección.
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza dé los Moros,) ̂
Estáhqche se verificará una sección continua, 
que empezará á laS oCho y media, proyectándose 
tierniosas ¿cintas cinematográficas.
Por la tarde, una sección.
Entrada de preferencia, 25 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro‘secciones y por 
la tarde, una.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15.
SALON NOVEDADES. — (Situado frente al ttea- 
tro Vital A za.),
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magnificas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
Tipografía de El Popular
VICUÑA DRECTA TERNERA DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO Médico por oposición del Hospital civil■ CALLE TEJÓN Y  RODRÍGUEZ, 31 V acim acióii, 3 p ese ta s . Talbo, 1 p e ta





P.^Mitego 10 de Jnlto del980
F á b p i o a  d e  m e s M e e s  M d i ? á i i l i e o s  m a a  a n t i g u a
d é  A n d a l u e i a  y  d e  m a y o F
m s
Baldosir da alto I bajó relieve para oroainentaGidD̂  M a M ^  mármoles,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra artic¡al |  granito.-Depósî ^̂  de cemento portiand y cales hidráulicas:
confunda mis otras imitaciones hechas




Cajtital 100 millones de Pesetas
Barcelona: Calle de Pelayo, 58.“ Malaga: Marqués de Larios, 9.--Granada: Gran T ía de Colón, 3. 
Zaragoza: Coso, 31.—SeTÍlla: Sierpes, ̂ 1, y en la  Cortiña desde el próximo Septiembre
DomiúHú social: Madrid, Plaza de
El Banco Hispano Americano ofrece al público Qtíáfatás’ facuidades pueda desear para las siguientes operacidries:
Compra y venta ,en las Bolsas da Madrid, Barcelona, B ilbao,B arís, Londres, Bruselas, Berlín,: etc., de toda ciase de fondds püMicos y valores industriales.
Gobro y  descuento de cupones de valores españoles y extranjeros.  ̂ ^ m^u8l»liíu,5is.
Cobro y descuento de letras sobre todas las plazas de España y  del Extranjero. * ^
Compra y  venta de toda d a s e  de monedas y  billetes de Banco.
realizacid«,:blen en cuenta c o r r e e  plazo:fijo.-También se efectúan préstamos en moneda extranjera.
C^ustod’̂ d e ^ tl td o ry  Vafe^es^^^^^^ ^
Apertura de cuentas corrientes, y de depósito eñ peSetas y  en mpneda éxtránjerai
de las enenti^s co rriéñ tes á. la  v is ta
Estas clases de cuentas devengarán el 1 por 100 de interés anual. Lau de moneda extranjera d ev é n g a la  se estipule en cada caso. '
Estas cuentas devengarán interés ípirgrreglo. ááles* siguientes tipos:
1, 1}2 por 100 anual las de 3 meses fecha. 
1 '3|4 po-r 100 añüál TáS de 6 meses fecha.
.. 2...
r r e n S p e ? c ! b W e r i M Í é ^ 3 t e S l “ á * f u * S r D 8 l o ? f o ñ d o f e n ^ c n S  descuento alguno' por el anticipo, ni
considerará renovada por l ú l  p filo . 4  facha podran disponer libremente les interesado? el día del vencimiento, gi nó lo hicieren ni m anifestaren su propésito áe cerrar sü coellta,
«fe
el cuentaco- j 
el Bdñco la ‘
El Banco H isp añ o -A m en can o » á  á sus clieH|es facilidades para cnaptas operaciones áe Bánca y Bolsa dáben realizar.
->-.í- T'
. - : -t:- ■■ Ps-4 Í-I h.,, Ht,
ÜHii .-.M
C O M P A Ñ I A  A L E M A N A
d e  E l e c t r i c i d a d
í 'M 3 B A
i / - *.
f c ' i ;
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Unica compañía en Málaga que puede garantizar
UN SERVICIO PERMANENTE
autorizado
J U A N  I G L E S I A S
Casa de Comisión
J o y e r i a  I n g l e s a
D E
J U A I S r  F » A R E J A
C3 a  l l e  I V u e  v a  4  O .-J V i¿ i 1 a  g  a
Grandés novedades en joyas, objetos deplatería y relojería del mejor gusto. Extenso surtido propio para regalos de las principales fábricas. ?e 
recomienda por sus precios muy favorables.—OompJPa d® # a t ig - i i .o d a d o s
Coiorés en polvo y  pintaras preparadas dé toáas clases, aceite de linaza aguarrás-, secaat<>8 y  barnices.—Broclias y  pinceles 
¡ Ibayaides de Bélgica, de Binares y de A starias.—Álbayalde inofensivo.
^ i z  eppal “Málaga,, extra-claro, Ptas. 3‘25 kilo.—“Yitralin,, esmalte superior para interior y exterior. Pías. 3,50 kilo.








I » q g  B D l O I O N B é m S j F O F t l l i A K HB|
SOCETE GENÉRALE
DE
A n t o n i o
Ü Q i n i n g o  1 9  g e  ^  i n o s
T í^  F
D E
[ñfiRSELLA
Servicio fijo y regular
CON
salidas del puerto de Málaga
LOS DIAS 12 Y 20 DE CADA MES
para Gibraltar, . Dakar,'Rio de Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires
con trasbordo  en R io Jan e iro
para páranajuas, pilota, KIo llrattile>dé'5«l 
y pprtO'Alígfí
y eo Bnenos A ires
para Rosario de patita <l( I»
Costa ftrgeatifla basta patita Artaas.
Sa admiten carga y pa>¡agero ^
Para más informes dirigirse á su consigna­
tario!
DON PEDRO GÓMEZ CHAtX
Josefa Ugarte Barrientos, 26, Málaga.






Grandes surtidos en los artículos que trabaja esta casa
Perfuineriaj Quincalla, Tiras botdadas, Encages de: toda^cla<ses, adornos noYedades
' ' ;-'y ,
para la confección de tojes de Señoras, Sedas y algodo|.|s para bordados y costuia,
^  - #
Bisutería en adornos de cabeza, collares de novedad, imperdibles, etc. e(c.
J.:’ .
Ciníurcpes para Se^  ̂ bevillasiy cintas para confeccioEarlcs.Paraguas y Quitaso­
les. Porcelana en ardoruo y a;tículos variados para regalo .̂
. -3> /
O
Bolsas de piel, cartera ,̂ portamoneáas, sacos de viaje y maletas. Juguetes-de todas 
clásesjzápatoé de goma y abrigo.
Jabón Tardenal, e pecial de esta casa, calidad fina; caja elegant*? 3 pastas piopio pa­
ta fegaloá 2 pesetas c&ja. ^
Botes de cristal, cafetefas, botijos y jarroncitos con e&eñcias finas á 'pts. 0,75¡ 1 y 1,50 
Tinturas para el cabello de las mate s de buen crédito y conocidos resultados. 
(Juantes y mitones en seda y algodón, ^
Calle de Granada, Plaza de la Consiucion y Pasage de Herédla.
parq Mársqlii á
J í,. '■ ' >
admitiendo pasageros pa 
Melilla, carga y pasajelí 
mra Nemours y Oran y 
trasbordo en M arsella  ̂
todos los puertos de j 
Argelia francesa, Consta 
tinopla, E l Píreo, Aleja 
dría, Kustendje y  los de f 
India, China, Japón, Za 











T I N O  DE P E P T O N A
ORTEGA
P R E M IA D O  CON M E D A L L A  D E  ORO ENt E L  IX  C O NG RESO  
IN T E R N A G IO N A L  D E  H IG IE N E  Y  DÍSM O G RAFÍ A,
Da tonicidad al estómago,es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente 
VINO, que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por excesade trabajo necesitan aumentar la nutrición con elE 
DE ííJPT O N A . LAS EMBARAZADAS diéften emplearlo tódb el tiempo qué dure ej érnbárazo, ^ára que su naturaleza no se destruya. Contiene I«s vómitos. Las SEÑOH  ̂
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para ĉ ue aumente la; secreción de la leche ¿siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños
primeros años deben tomar el VINO 1>E PEPTO NA. LOSANEMICO¿deben emplear el vincf ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior más la reconstituvs aP 
■hierro.- v'' v *
MaxiB M90»tnitá C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1898
Labopatopio: Fapmáeift d@ Ortega, Ledn, 13,fífiádpláw«MÉ®pii¿^a y  dnica fábpieaeión en grande escala 2 
peptena y  sus preparados por medio del vapor y  con todos los aparatos más modernos.
L| FI1161I ESPPLfi DE WIQ3 PB0DD0CÍ T
Milán 1906, Gránd Frix
I, Ñápeles,- - - - - - - - - - - - - - ,
Armonliuus, M agnifloos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelan te, reparaciones y cam bios
A PLAZOS Y ALQUILERES-DEPÓSITO EN MALAGA.7^CÁIX1 MARTÍNEZ DI LA VEGAp 17, PRIMÉRO
co m pañ ía  sin g er
de máquinas para coser ^
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA ^
M d la e a , 1, A n g e l ,  1 .
Anteqnera, 8, Lucena, 8.
B o n d a ,  9 , C a r r e r a  E s p in a l ,  9 .
V é le z á la g a ,  '7, M e r c a d e r e s , 7 .
n&quinas SINGER Y WHELER & WILSON para coser
E x clu siv as  de . la  COMPAÑÍA SINGEIÍ DE MAGITJINÁS P A R A  COSER 
Todqs los mpdelos á pesetas 2,60 semanales.-Pidas^e el catálogoilnstrado, qué se da grati#
M á q u in a s  p a r a  t o d a  in d u s t r ia  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  e o s íu r a . - S e  ruega apúblíco visiie nuestros Estabíedmientbs para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina B o m é s t ic a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que t e  emplea universal­
mente parsf las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E ST A B L E G IM IE N T O S e n  t o d a s  l a s  P R IN C IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
L i  HEJOB TINTIBA PReCBESlTA
ESa
Ufando esta priYiieaiada a p a
Banca teBírdis canas ni seréis calTOS
^  E l ̂  E b u n tía n io y  h o rm o a a
y - ^  ^  0 # i w i j / á ? r  m traeílvo  áú ia  nsajes*
a ..-i. es la mejor d® todas las tinturas para el cabello y la barba; ilo man-
cim ¿r¿ims W
PE9 Jí Esta tlatüra no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
Wm.Sk W. i O I *  Q G  V l * 0  conserva siempre fino, brillante y negro.
Se reciben es-
las 4 de lama-
DE PAPEL
La Flor de Oro Estadebe
tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera, 
lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.€ ® i r S  jg  «  Usando esta agua se cura la easpa, se evita lá caída, del cabello, se
r i C B s *  8 i e  suaviza, se aumenta y se'perfuma,
a  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita tod^s sus enfermo-
6 8 G  « U F O  dadas. Por eso se usa también como higiénica.
■ conserva el color primitivo del cabello, ya séa pegro, 6 castaño; el
1 ^ 3 1  d O  U F O  color dependa da más ó menos aplicaciones
a rnSimm ifflamjM Rafa tintura dcia el csbello tan hermoso, que no es posible distia-
¡gí^g l  y  A l S P  O C L  U I ~ 0  - gmrlo d^l natural, si su spliFcación se hace biep,
■ t -  B ^ L a  ápíichción | e  efê a tintará ek iká lácil'y‘cómódai que uno solo áe
Jí* lO B *  O O  U F O  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el arUflcio
' _  Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la caída
I  U F O  delcabelleyexcitasucrecim iento,yoom o e|cabelloadquxerenue-
«r vo vigor, n isnea  s e r é i s  c a lv o s .
« « a  J  ^  _  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
iL cO  F i o l *  O ©  U F O  cabello hermoso y  la cabeza sana.
Es la úniéá tinturii que & los cinco minutos d® hpjicada permite ri-
| u O  F I O F  d i ©  0 l * O  zarse&rcabenó y n o  dósplde mfai olor;-debe ufarse corno 81 fuera
M .5 2 -i




ci tr su sal
bandolina.
f  t % desean
a, si no quieren perjudi- 
' ocho á ía s r f t íA l í
F'gfinacla y Droguería de la Estrella, de José Peláez.Bermadez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga,
^ .É »
^  I  ©
tiÉÉí -  8Tí- S*? “ S»
h  i ’S  ..¿8 c;
Icb 2 I
s  I,® ̂ 1' "
^  “ i i /
ij
(de La Papelera Española) STRACHÁN, 2Q, MAIaGA 
Para las provincias: láiap, Jaíb, Almería y ¡eije de llries . 
Completas y ebnstántés existencias en papeles alishdoS-y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y peS'os. CelttlósasV 
ingleses, cueros, manlles, seda, para envolver naranjas, y sedas y 
ihániles pará fundas. Cuadernos, libretas,, libros rayadós, registros/ 
copiadores de carta», blocks, carpetas, facturas, papel rayado, Indi­
ces, resmlllería de todas clases y tarjetería» Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
e tr a e li& si,^ 0 , M álaga
COMPAÑIA S im
de máquinas para
ESTABLECIMIENTOS PARA LA Vl? 
M á la g a , !  A n g e la  I ,
A n te q n e r a ,  8 ,  L a c e n a ,,  8 .  
B o n d a , 9 ,  j a r r e r a  JRspinie 
T é l e z - M á l a g a ,  7 ,  M eréaüí
i — •' — -
o  CD O O  O  O  fD 0 | 0 ; 0  O  0 . 0  CD O  O  O
SMiíedad inónima Fleriáa.--CÓBDO|
■'A-i
Î a Profesora V
Ciiechero devinoL iinto^ ie \ P f #  
if»sa traidos directamente de su i «c García ha trasláoac!mes í 1 u® u fci n i óTá'dd su dó-- 
bodegade Valencia, y expendí- f micilio de Moreno Moñroy 20 y 
dos por el mismo en vista de es- | 22 á Marjblanca 3, lo participa á
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchaá existen­
cias lo vendo á los\ siguifentes 
precios: *
Una arroba, ptas. 3'50.—ine­
dia id., 1 * 7 5 . Una cuarta, 90 
céntimos.—Uif litro, 25;-^Bote- 
11a de 3;4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con- 
yencipn̂ iep*
Estos Vinos se vendén "garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestrá lo contra­
rio, le rip;alo cien pescas. ^
Óéspáfcfió: Mufb" dé" Eápartil  ̂
ria, núm, 11 (antes Ancla).
sp numerosa clientela y al pübli- 
^6 en; general.—Consulta de 12 
á 2........' ^
PBIMERaS MATERIAS p m  ABONOS,
SUPEREOSFATOS M  todas ¿f̂ aduaeicínes 
' ! SMfató M  AMONIACO,- NITRATO de sô a.
SALES b e  potasa  y
J o j o s ^ ^  enjuj 
garantizando su riqueza.
SacnrsRl eu Málaga, Salitre 9
, Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
ANTONIO VISEDO
t l̂ai
0 : 0  a , o P '
- 0 -
vljqo de L ebr^á 
para" darifieación ' de'lvinbxly 
aguardientes.
- Precia: descle peales aiXppQr 
s  ̂Dej^sitp ¿Málagg:. Mármth 
les lf;'Bléableáímieato de Ángel 
Fuster,
E L E C T R I C r ^ T ’A  '
Instalacitoes y reparáéionefe db lu í éléctricafí ^imbrés y mótbrés. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-meka y techo, 
ür^variedad ennparatos de Alumbrado y calefacción con
cierta g u  cu epusumo,
yerdtóéras preciosidadés éri linternáá dé bolsílfó, alfileres decor*
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía elée»
núm. 2 (esquina á la de Mosquera) 
metales todas ciases de grabados en oro, plata y demás
Se alquila
una casa de campo. Camiiio 
vo, casa del Puerto. T 
"Ei|ía miáma'ihformáfW'
A l m ^ t í d a
se íiae$ én üáa ctóá:fí: 
mente puesta.
En esta Administración 
marán,
Stt
Se vende papel parí 
volver á tres pesetas tój 
ba en la imprenta de é l Z 
riódicok J
■ ' ■
. J i *(
